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ᑠụ⏕ኵ⦅㞟୺ᖿ㸦2003ࠊS.150㸧ࠗᛂ⏝ゝㄒᏛ஦඾࠘࡟ࡼࡿ࡜ࠊࠕㄗࡾ㸦࢚࣮ࣛ㸧ࠖ࡜ࡣࠊゝ
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ࡿゝㄒࢆᏛࡪᏛ⩦⪅ࡀࡑࡢゝㄒࢆᏛࡪ࡜ࡁ࡟≢ࡍㄒᙡࡸᩥἲࡢㄗࡾࢆᣦࡍゝⴥ࡛࠶ࡿࠋㄗࡾ࡟㛵ࡋ
࡚⾜ࢃࢀࡿ◊✲࡟ࡣ኱ࡁࡃศࡅ࡚2ࡘࡢ✀㢮ࡀ࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋࡲࡎࠊࡑࡢ୍ࡘࡣࠊࠕㄗ⏝◊✲࡛ࠖ
࠶ࡾࠊᏛ⩦⪅ࡢㄗ⏝ࢆศᯒࡋࠊࡑࡢཎᅉࢆ✲᫂ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚Ꮫ⩦⪅ࡢゝㄒ⬟ຊࠊᏛ⩦᪉␎࡞࡝
➨஧ゝㄒ⩦ᚓ㐣⛬ࡢゎ᫂ࢆ◊✲ࡢ୺ࡓࡿ┠ⓗ࡟࠾ࡃ◊✲࡛࠶ࡿࠋࡶ࠺୍ࡘࡣࠊࠕㄗ⏝ศᯒ࡛ࠖ࠶
ࡾࠊ஧ࡘࡢゝㄒࢆẚ㍑࣭ᑐ↷ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚Ꮫ⩦ࡢᅔ㞴Ⅼࢆண ࡋࠊࡑࡢ᪉㠃࡟㞟୰ⓗ࡞カ⦎
ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏛ⩦ຠᯝࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࢆ≺࠸࡜ࡍࡿᑐ↷◊✲࡟࠾࠸࡚⾜ࢃࢀࡿᑐ㇟ศᯒ࡟
ࡼࡗ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸Ꮫ⩦⪅ࡢㄗ⏝ࡢཎᅉࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ◊✲࡛࠶
ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ◊✲ࡣ୧᪉࡜ࡶᏛ⩦⪅ࡢㄗ⏝ࢆ◊✲ࡢᑐ㇟࡟ࡋࠊࡑࡢཎᅉࢆ㏣✲ࡍࡿ◊✲࡛࠶ࡿࠋᙇ
㸦2001ࠊS.23㸧࡛ࡶࠊࠕㄗ⏝◊✲ࠖࡣࠊᗈ⩏࡟ࡣእᅜㄒࢆᏛ⩦ࡍࡿ⪅ࡀࡑࡢእᅜㄒࢆ౑⏝ࡍࡿ࡜ࡁ
࡟≢ࡍㄗࡾࡢཎᅉࢆศᯒࡋࠊ᪥ᮏㄒᏛ࣭᪥ᮏㄒᩍ⫱࡞࡝࡟ᙺ❧ࡓࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿ◊✲࡛࠶ࡾࠊ⊃⩏࡟
ࡣࠊ➨஧ゝㄒ⩦ᚓ◊✲ࡢ୕ࡘࡢẁ㝵ࡢ஧ࡘ┠ࡢẁ㝵ࢆᣦࡍ⏝ㄒ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡢẁ㝵
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㸦inWeUlanguage analysis㸧࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍⦅㸦2005ࠊS.698㸧ࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱஦඾࠘࡟ࡼࡿ࡜ࠊㄗ⏝◊✲ࡢ┠ⓗࡣ኱ࡁࡃ஧ࡘ
࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋ୍ࡘ┠ࡣࠊ➨஧ゝㄒ⩦ᚓ⌮ㄽࡸ᪥ᮏㄒᩥἲ⌮ㄽ࡜ࡋ࡚ᑓ㛛໬ࡉࢀࡿࠊ⌮ㄽⓗ࢔ࣉ
࣮ࣟࢳ࡛࠶ࡿࠋ஧ࡘ┠ࡣࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱࡬ࡢ㈉⊩ࠊࡘࡲࡾࠊㄗ⏝ࢆศᯒホ౯ࡋࠊᩍᮦ࣭ࢸࢫࢺసᡂࠊ
ᩍᤵἲ࡬ࡢᛂ⏝㸦㈨ᩱࡢ┤᥋ⓗ฼⏝㸧ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ㄗ⏝ศᯒࡣ◊✲⪅࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊࠕㄗ⟅ศᯒࠖࠊࠕㄗࡾࡢศᯒࠖ࡜࿧ࡤࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡛
ࡣࠊࢺࣝࢥே᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟⾜ࡗࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛ࡢㄗ⟅ࢆศᯒࡢᑐ㇟࡜ࡍࡿࡓࡵࠊࠕㄗ
⟅ศᯒࠖࢆ౑࠺ࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ
㸯㸬㸰㸬ㄗ⏝ศᯒࡢඛ⾜◊✲
1960ᖺ௦ࡲ࡛ࠊゝㄒᏛ⩦⪅ࡢㄗࡾࡣࠊᚲࡎゞṇࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊ1960ᖺ௦ࡢᚋ༙࠿ࡽ⌧ᅾ࡟࠿ࡅ࡚ࠊࡑࡢ⪃࠼᪉ࡣኚ໬ࡋࠊእᅜㄒࢆᏛ⩦ࡍࡿ㐣⛬࡛ㄗ⏝ࢆ
≢ࡍࡢࡣࡑࡢࡇ࡜ࡤࢆ⩦ᚓࡍࡿࡓࡵࡢ୍ࡘࡢࢫࢸࢵࣉ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡇ࠺࠸ࡗ
ࡓ❧ሙࡀⓏሙࡋࡓࡢࡣࠊ&oUdeUࡢㄽᩥ㸦1967㸧ࠕThe Signi㸚FanFe oI /eaUneUs' (UUoUsࠖ࠿ࡽ࡛
࠶ࡿࠋࡑࢀࡲ࡛⨥ࡢࡼ࠺࡟ᢅࢃࢀࡓᏛ⩦⪅ࡢㄗࡾࡀ෌ホ౯ࡉࢀࠊࡑࢀ௨ᚋᏛ⩦࡟୙ྍḞ࡞ࡶࡢ࡜ぢ
ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋㄗࡾࡀᏛ⩦⪅࡟㛵ࡋ࡚㔜せ࡞᝟ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࠊㄗ⏝◊✲ࡀ┒ࢇ
࡟⾜ࢃࢀࠊࡑࡢᡂᯝࡀᩍᮦసࡾࡸᩍᤵἲ࡟฼⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㔜せ࡞ᛶ㉁ࢆᣢࡘ
ゝㄒᏛ⩦⪅ࡢㄗ⏝ࡣࠊゝㄒᏛ⪅ࡀゝㄒᏛࡸゝㄒᩍ⫱ࡢ◊✲ࢆ⾜࠺ୖ࡛㔜せ࡞ࣄࣥࢺࢆᚓࡽࢀࡿ㈗㔜
࡞㈨ᩱ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸯㸬㸱㸬᪥ᮏㄒࡢ᱁ຓモࡢㄗ⏝ศᯒ◊✲࡜ᮏ◊✲ࡢ❧ሙ
᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍⦅㸦1978㸧ࡢࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠘34ྕ࡜ゝㄒ⦅㞟㒊⦅㸦1981㸧ࡢࠗゝㄒ࠘12ྕ㸦኱ಟ
㤋᭩ᗑ㸧ࡀࠊࡑࡢ᫬௦ࡢㄗ⏝ศᯒ◊✲ࡢ≧ἣࡸࡑࡢ⌮ㄽ࡜ㄢ㢟࡟㛵ࡍࡿㄽᩥࡢ≉㞟ྕ࡛࠶ࡾࠊ᪥ᮏ
ㄒࡢㄗ⏝ศᯒࡢṔྐ࡟࠾࠸࡚ࠊㄗ⏝ศᯒ◊✲ࡀ┒ࢇ࡟⾜ࢃࢀጞࡵࡓࡁࡗ࠿ࡅ࡟࡞ࡗࡓ࡜ゝ࠼ࡿ࡯࡝
ࡢ኱஦࡞ᙺ๭ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࢀ௨ᚋฟࡉࢀࡓ᪥ᮏㄒࡢ᱁ຓモࡢㄗ⏝ศᯒ◊✲࡟㛵㐃ࡍࡿᩥ⊩ࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊࡑࡢ୰࡟ࠊฟ㌟
ᅜࡀ␗࡞ࡿᏛ⩦⪅ࢆྠ᫬࡟◊✲ᑐ㇟࡜ࡍࡿㄗ⏝ศᯒ◊✲ࡶ࠶ࢀࡤࠊ≉ᐃࡢゝㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿ᪥ᮏㄒ
Ꮫ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿㄗ⏝ศᯒ◊✲ࡶ࠶ࡿࠋ๓⪅࡟ࡣࠊ⣽ᕝ㸦1993㸧ࠊᯇ⏣㸦2006㸧ࠊཎἑ㸦2012㸧
࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࠊᚋ⪅࡟ࡣࠊᑠᯘ㸦1981ࠊ1983㸧ࠊబ⸨㸦1984㸧ࠊ⏣❑㸦1987㸧ࠊᰩᒣ㸦2004㸧ࠊ
✄ⴥ㸦2004㸧ࠊᯇ⏣㸦2005ࠊ2006ࠊ2007㸧࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ๓⪅ࡢㄽᩥ࡟ඹ㏻ࡋࡓ≉ᚩࡣࠊẕㄒ
ࡢ␗࡞ࡿᏛ⩦⪅ࡢㄗࡾࢆྠ᫬࡟ศᯒࡋࠊ᪥ᮏㄒ⩦ᚓ࡟࠾ࡅࡿඹ㏻ࡋࡓᅔ㞴ᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿⅬ
࡛࠶ࡿࠋᚋ⪅ࡢㄽᩥ࡟ඹ㏻ࡋࡓ≉ᚩࡣࠊᏛ⩦⪅ࡢẕㄒ࡜᪥ᮏㄒ࡜ࡢ┦㐪ࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽࡑࡢ┦㐪ࡀ࡝
ࡢࡼ࠺࡞ㄗ⏝࡜⤖ࡧ௜ࡃ࠿ࢆ✲᫂ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ๓⪅ࡢ◊✲ࡣࠊ⌮ㄽⓗ࡟ࡣ➨஧ゝㄒ⩦ᚓ⌮ㄽ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽศᯒࡍࡿࢺࣝࢥேᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒࡢ᱁ຓモࠕࡢࠖࡢㄗ⏝ࡢཎᅉࠉࠉࢲࣝࢡ࣭ࣛࣥ࢔࢖ࢩ࢙࣭ࢾࣝ
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࡟ᇶ࡙࠸࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᯟ⤌ࡳ࡟࠾࠸࡚᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢඹ㏻ࡋࡓㄗ⏝ࢆᣦ᦬ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᚋ⪅ࡢ
◊✲ࡣࠊ⌮ㄽⓗ࡟ࡣᑐ↷ศᯒ࡟ᇶ࡙࠸࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᯟ⤌ࡳ࡟࠾࠸࡚ẕㄒࡢᖸ΅࡟ࡼࡿㄗ⏝ࢆᣦ᦬ࡋ
ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋబ⸨㸦1984㸧ࡣࠊㄗ⏝ࡢཎᅉࡀ඲࡚ᖸ΅࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࠊㄗ⏝ࢆࡑࡢ⪃࠼᪉ࡢࡶ࡜࡛
ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ⏣❑㸦1987㸧ࡣ᪥ᮏㄒ࡜㡑ᅜㄒࡢᑐ↷ศᯒ࡟ᇶ࡙࠸࡚ㄗ⏝ࡢศ㢮ࢆࡋࠊᑐ↷
ศᯒ࡛ண ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡞ㄗ⏝ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ◊✲ࡢ❧ሙࡣࠊୖグࡢᚋ⪅ࡢ◊✲ࡢࡼ࠺࡟ࠊ⌮ㄽⓗ࡟ࡣᑐ↷ศᯒ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ᪥ᮏㄒ࡜ࢺࣝࢥㄒ
ࡢᒓ᱁ᙧᘧࡢྠࡌ⏝ἲ࡛ࡶᙧᘧࡀ┦㐪ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡢ኱㒊ศࡣࠊ᪥ᮏㄒࢆᏛࡪࢺࣝࢥே᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅
ࡢゝㄒ⩦ᚓ࡟ẕㄒᖸ΅࡜ࡋ࡚࣐࢖ࢼࢫࡢᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝࢆ⏝
࠸࡚⾜࠺ㄗ⟅ศᯒࢆᇶ࡟ㄽドࡍࡿ࡜ࡇࢁ࡟࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ⏣❑㸦1987㸧ࡢࡼ࠺࡟ᑐ↷ศᯒ࡛ண ࡛ࡁ
࡞࠸ࡼ࠺࡞ㄗ⏝ࡢ௚ࡢཎᅉࡶ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᪥ᮏㄒࡢ᱁ຓモ࡟㛵ࡍࡿࡇࢀࡽࡢㄗ⏝ศᯒࡢඛ⾜◊✲ࡣ୺࡟ࠊ㐃⏝᱁ࡢࠕࢆࠖࠕ࡟ࠖࠕ࡛ࠖ࡞
࡝ࢆྲྀࡾᢅࡗ࡚࠾ࡾࠊ㐃య᱁ࡢࠕࡢࠖ࡟㛵ࡋ࡚య⣔ⓗ࡞◊✲ࡣ⟶ぢࡢ㝈ࡾ࡛ࡣ࠶ࡲࡾ⾜ࢃࢀ࡚࠸
࡞࠸ࠋࡑࡢ୰࡛ᯇ⏣㸦2006E㸧ࡀࠕ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅࡟ࡼࡿ᪥ᮏㄒసᩥ࡜ࠊࡑࡢẕㄒヂ࡜ࡢᑐヂࢹ࣮
ࢱ࣮࣋ࢫࠖ㸦ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤసᡂ㸧࡟㞟ࡵࡽࢀࡓ7࢝ᅜ㸦୰ᅜࠊ㡑ᅜࠊࣔࣥࢦࣝࠊ࣐ࣞ࢖ࢩ࢔ࠊࢱ
࢖ࠊ࣋ࢺࢼ࣒ࠊ࢝ࣥ࣎ࢪ࢔㸧ࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅࡟ࡼࡿ᪥ᮏㄒసᩥࢆ౑⏝ࡋࠊᯇ⏣㸦2005㸧࡛ࡣࣔࣥࢦ
ࣝேࠊᯇ⏣㸦2006a㸧࡛ࡣ࣋ࢺࢼ࣒ே᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢࡇࢀࡽࡢసᩥࢹ࣮ࢱ࡟࠾ࡅࡿྡモಟ㣭⾲⌧ࡢ
ㄗ⏝ࢆศᯒࡋࠊձྛᅜㄒ࡟≉᭷ࡢㄗ⏝࡜ẕㄒࡢᙳ㡪ࡢ᭷↓ࠊղ᪥ᮏㄒࡢ௚ࡢእᅜㄒࡢ」ྜㄒཬࡧྡ
モྃᙧᡂࡢ࣮ࣝࣝࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛ὀ┠࡟್ࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊഹ࠿࡟ぢࡽࢀࡿྡモಟ㣭⾲⌧࡟
㛵ࡍࡿㄗ⏝ศᯒ◊✲ࡢ୰࡛ࡶࢺࣝࢥே᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓㄗ⏝◊✲ࡀࡇࢀࡲ࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞
࠸ࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࢺࣝࢥㄒ࡜᪥ᮏㄒࡢẕㄒヰ⪅ࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓㄗ⏝ศᯒ◊✲ࡣᴟࡵ࡚
ᑡ࡞ࡃࠊࢺࣝࢥㄒ࡜᪥ᮏㄒࡢ㛵ಀࢆ୺࡟ᢅ࠺ᑐ↷◊✲࡟㛵ࡍࡿ26௳ࡢඛ⾜◊✲ࡢ࠺ࡕㄗ⏝ศᯒࢆ⏝
࠸ࡓ◊✲ࡣᏳ⏣㸦2005㸧࡜%ayNaUa㸦2002㸧ࡢ2௳ࡋ࠿ぢᙜࡓࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢ୰࡛ࡶ᪥ᮏㄒࡢ᱁ຓモཪ
ࡣࢺࣝࢥㄒࡢ᱁ㄒᑿ࡟㛵ࡍࡿㄗ⏝౛ࢆྲྀࡾᢅࡗࡓඛ⾜◊✲ࡣࡇࢀࡲ࡛ࡢ࡜ࡇࢁぢࡽࢀ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛
ඛ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ࠊᮏ◊✲࡛ࡣ᪥ᮏㄒ࡜ࢺࣝࢥㄒࡢᒓ᱁ᙧᘧࡢᑐ↷◊✲ཬࡧㄗ⏝◊✲ࢆ⾜࠸ࠊࢺࣝࢥ
ே᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒࡢ᱁ຓモࠕࡢࠖࡢㄗ⏝ࡢཎᅉࢆ᥈ࡿࠋ
㸰㸬࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝཬࡧㄗ⏝ศᯒࡢ᪉ἲ
㸰㸬㸯㸬ㄪᰝ┠ⓗ
ࠕࡣࡌࡵ࡟࡛ࠖࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣࠊDalNóUan㸦2013㸧࡛సᡂࡋࡓ᪥ᅵᑐヂ⏝౛ࢹ࣮
ࢱ࣮࣋ࢫ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ୧ゝㄒࡢᒓ᱁ᙧᘧࡢ┦㐪ⅬࡀᏛ⩦⪅ࡢㄗ⟅࡟࡝ࡢ⛬ᗘᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࠿
ࢆ᥈ࡾฟࡋࠊࢺࣝࢥඹ࿴ᅜ࣭ࢳࣕࢼࢵ࣭࢝ࣞ࢜ࣥࢭ࢟ࢬ࣭࣐ࣝࢺ኱Ꮫ࡟࡚᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫࢆᑓᨷࡋ࡚
࠸ࡿࢺࣝࢥேᏛ⩦⪅ࡢࠕࡢࠖ᱁ࡢㄗ⏝ࢆศᯒࡋࠊࡑࡢཎᅉࢆ᥈ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ ᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲ ➨࠘13 㸦ྕ2014.3㸧
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ࢺࣝࢥே᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢㄗ⏝ࢆศᯒࡍࡿ㝿ࠊ௨ୗࡢⅬࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
ձࠉ ౑⏝ᩍᮦ࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠕࡢࠖ᱁ࡢྛ⏝ἲ࠿ࡽタၥࢆ2ၥࡎࡘసᡂࡋࠊṇ⟅ᩘཬࡧㄗ⟅ᩘ
࠿ࡽࠊㄗ⟅ࡢከ࠸⏝ἲ࡜ᑡ࡞࠸⏝ἲࡣ࡝ࡢ⏝ἲ࠿ࠋ
ղࠉ ୧ゝㄒ㛫ࡢ┦㐪Ⅼ࡜ࠕࡢࠖ᱁ࡢㄗ⟅ࣃࢱ࣮ࣥ࡟ࡣ㛵㐃ᛶࡣぢࡽࢀࡿ࠿ࠋ
ճࠉ ࠕࡢࠖ᱁௨እࡢຓモࡢ⏝ἲࡢ୰࡛ࠊࠕࡢࠖ᱁ࡢ⏝ἲ࡜ΰྠࡋࡸࡍ࠸࡜ண ࡉࢀࡿ⏝ἲࡢㄗ⟅
ࡣከ࠸࠿ࠊᑡ࡞࠸࠿ࠋ
մࠉ ୧ゝㄒ㛫ࡢ┦㐪Ⅼ௨እ࡟⪃࠼ࡽࢀࡿㄗ⏝ࡢせᅉࡣఱ࠿ࠋ
յࠉ Ꮫ⩦⪅ࡢㄗ⏝ࡣࠊᏛ⩦ࡢ㐍ᗘ࡟ࡼࡾ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚືࡍࡿࡢ࠿ࠋ
㸰㸬㸰㸬ㄪᰝᑐ㇟⪅ཬࡧㄪᰝᮇ㛫
ࢺࣝࢥே᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟⾜ࡗࡓᮏㄪᰝࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛ࡣࠊຓモࡢ୰࡛ࡶ≉࡟⩦ᚓ࡜౑
⏝ࡀ㞴ࡋ࠸࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᱁ຓモࠕࡢࠖ࡟ὀ┠ࡋࠊࢺࣝࢥே᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅࡟ࠕࡢࠖࡢ౑⏝࡟㛵ࡋ࡚࡝
ࡢࡼ࠺࡞ㄗ⏝ࡢࣃࢱ࣮ࣥࡀぢࡽࢀࡿࡢ࠿ࢆㄪᰝࡋࡓࠋ
ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡣࠊ᪥ᮏᅜෆࡢ኱Ꮫ࡟␃Ꮫࡋࠊୖ⣭ࣞ࣋ࣝࡢ᪥ᮏㄒ▱㆑ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࢺࣝࢥே᪥ᮏ
ㄒᏛ⩦⪅ࠊཬࡧࢺࣝࢥඹ࿴ᅜࢳࣕࢼࢵ࣭࢝ࣞ࢜ࣥࢭ࢟ࢬ࣭࣐ࣝࢺ኱Ꮫ㸦anaNNale 2nseNi] 0aUW 
niYeUsiWesi㸧࡛᪥ᮏㄒᩍ⫱ᏛࢆᑓᨷࡋࠊᏛ㒊ㄢ⛬࡟ᅾᏛ୰ࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅࡜Ꮫ㒊ㄢ⛬ࢆ༞ᴗࡋࠊ
⌧ᅾࡣᑵ⫋ࡋ࡚࠸ࡿࢺࣝࢥே᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅࡛࠶ࡿࠋ
ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢேᩘࡣࠊ᪥ᮏᅜෆࡢ኱Ꮫ࡟␃ᏛࡍࡿᏛ⩦⪅10ྡࠊࢺࣝࢥඹ࿴ᅜࢳࣕࢼࢵ࣭࢝ࣞ࢜
ࣥࢭ࢟ࢬ࣭࣐ࣝࢺ኱Ꮫ࡛᪥ᮏㄒᩍ⫱ᏛࢆᑓᨷࡋࠊᏛ㒊ㄢ⛬࡟ᅾᏛ୰ࡢ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅38ྡ㸦2ᖺ⏕12
ྡࠊ3ᖺ⏕6ྡࠊ4ᖺ⏕20ྡ㸧ࠊࢺࣝࢥඹ࿴ᅜࢳࣕࢼࢵ࣭࢝ࣞ࢜ࣥࢭ࢟ࢬ࣭࣐ࣝࢺ኱Ꮫ࡛᪥ᮏㄒᩍ⫱
ᏛࢆᑓᨷࡋࠊᏛ㒊ㄢ⛬ࢆ༞ᴗᚋࠊᑵ⫋ࡋ࡚࠸ࡿࢺࣝࢥே᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅15ྡࡢྜィ63ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᮏㄪᰝࡣࠊ2013ᖺ6᭶࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
㸰㸬㸱㸬㉁ၥ⣬࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ㡯┠ࡢᵓᡂཬࡧࡑࡢసᡂ
DalNóUan㸦2013㸧࡛ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢᒓ᱁ࢆ⾲ࡍ᱁ຓモࠕࡢࠖཬࡧࢺࣝࢥㄒࡢᒓ᱁ࢆ⾲ࡍ᱁ㄒᑿࡢ
㸦㸦n㸧in㸧ࡢ⏝౛ࢆࡑࢀࡒࢀ1000౛᥇㞟ࡋࠊ᪥ᅵᑐヂ⏝౛ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫࢆసᡂࡋࡓࠋࡇࡢࢹ࣮ࢱ
࣮࣋ࢫࢆ౑⏝ࡋࠊࡲࡎࠊ᪥ᮏㄒࡢ᱁ຓモࠕࡢࠖࡢ⏝ἲ࡟ࢺࣝࢥㄒ࡛ᑐᛂࡍࡿᙧᘧ࡜ࡑࡢ⏝ἲࠊཬࡧ
ࢺࣝࢥㄒࡢᒓ᱁ㄒᑿࡢ㸦㸦n㸧in㸧ࡢ⏝ἲ࡟᪥ᮏㄒ࡛ᑐᛂࡍࡿᙧᘧ࡜ࡑࡢ⏝ἲࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊ᪥ᮏ
ㄒ࡜ࢺࣝࢥㄒࡢᒓ᱁ᙧᘧࡢᑐᛂ㛵ಀࢆ᥈ࡗࡓࠋḟ࡟ࠊ᪥ᅵᑐヂ⏝౛ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟࠾ࡅࡿ⏝౛ࡢẚ
㍑࣭ᑐ↷࡟ࡼࡾ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ᪥ᮏㄒ࡜ࢺࣝࢥㄒࡢᒓ᱁ᙧᘧࡢ㢮ఝࡍࡿ⏝ἲ࡜┦㐪ࡍࡿ⏝ἲࢆ⪃៖
ࡋࠊ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆసᡂࡋࡓࠋᙜ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢసᡂ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ≉࡟௨ୗࡢⅬࢆ᳨ウࡋࡓࠋ
㸯㸬 ึ ⣭ᩍᮦ࡟࠾ࡅࡿࠕࡢࠖ᱁ࡢ⏝ἲ࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀぢࡽࢀࡿ࠿ࠋ
㸰㸬 ึ ⣭ᩍᮦ࡟࠾ࡅࡿࠕࡢࠖ᱁ࡢ⏝ἲࡢ୰࡛ࠊᙧᘧࡀࢺࣝࢥㄒ࡜㢮ఝࡋࠊᒓ᱁ㄒᑿ㸦/㸦n㸧ón/ , 
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽศᯒࡍࡿࢺࣝࢥேᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒࡢ᱁ຓモࠕࡢࠖࡢㄗ⏝ࡢཎᅉࠉࠉࢲࣝࢡ࣭ࣛࣥ࢔࢖ࢩ࢙࣭ࢾࣝ
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/㸦n㸧in/ , /㸦n㸧un/ , /㸦n㸧¾n㸧࡛⾲ࡉࢀࡿ⏝ἲ࡜ࠊᙧᘧࡀࢺࣝࢥㄒ࡜┦㐪ࡋࠕȭࠖ
᱁࠿ูࡢ᱁ㄒᑿࡲࡓࡣ᭤⏝ㄒᑿ࡛⾲ࡉࢀࡿ⏝ἲࡣ࡝ࢀ࠿ࠋ
㸱㸬 ึ ⣭ᩍᮦ࡟࠾ࡅࡿࠕࡢࠖ᱁௨እࡢຓモࡢ⏝ἲ࡛ࠊࢺࣝࢥㄒ࡛ࡣᒓ᱁ㄒᑿ㸦/㸦n㸧ón/ , /
㸦n㸧in/ , /㸦n㸧un/ , /㸦n㸧¾n㸧࡛⾲ࡉࢀࡿ⏝ἲࡣ࡝ࢀ࠿ࠋ
ᮏㄪᰝࡢ᪉ἲࡣࠊ㑅ᢥ⫥᪉ᘧࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛࠶ࡿࠋ➨୍㒊ࡣࢺࣝࢥே᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢᛶูࠊᏛ
ᖺࠊ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂ཷ㦂ࡢ᭷↓ࠊ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂ྜ᱁ࡢ᭷↓ࠊ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂ࡢྜ᱁ࣞ࣋ࣝࠊ୍㐌
㛫࡟ཷࡅࡿ᪥ᮏㄒࡢᤵᴗࡢ᫬㛫ᩘࠊᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒࡢࣞ࣋ࣝࠊ᪥ᮏㄒࡢᤵᴗ࡛౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿᩍ⛉
᭩ྡ➼࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ࡛ࠊ➨஧㒊ࡣ60ၥࡢ㑅ᢥ⫥ၥ㢟࠿ࡽ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆసᡂࡍࡿ㝿ࠊ
ࠗࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒϨ࣭ϩ࠘㸦ࢫ࣮࢚࣮ࣜࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊ2000㸧࡜࠸࠺ᩍᮦࢆ౑⏝ࡋࡓࠋタၥ࡟ࡣࠊ
ࠕࡢࠖ᱁ࡢ඲࡚ࡢ⏝ἲࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑࡢ௚ࡢຓモࡢ᱁ຓモࠕࡢࠖࡢ⏝ἲ࡜ΰྠࡉࢀࡸࡍ࠸࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿ⏝ἲ࠿ࡽᢳฟࡋࡓࡶࡢࡶྵࡲࡏࠊᏛ⩦⪅ࡀࠕࡢࠖࡔࡅࡀၥࢃࢀࡿࡇ࡜࡟Ẽ௜࠿࡞࠸ࡼ࠺࡟㓄៖
ࡋࡓࠋ
ࠕࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒϨࠖཬࡧࠕࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒϩࠖ࡟࠾ࡅࡿࠕࡢࠖ᱁ࡢ16ࡢ⏝ἲࡢ࠺ࡕࠊ11ࡢ⏝ἲ
ࡣ┦㐪ࡋ࡚࠾ࡾࠊ3ࡘࡢ⏝ἲࡣ㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡢ⏝ἲࡣḟࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
 ┦㐪ࡍࡿ⏝ἲ
᪥ᮏㄒࡢཎᩥ ࢺࣝࢥㄒࡢ㏲ㄒヂ
1. ࠶ࡢேࡣ,0&ࡢ࣑࣮ࣛࡉࢇ࡛ࡍࠋ 2 Niġi, ,0&'den 0iUa %ey'diU.
2. ࡇࢀࡣࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢᮏ࡛ࡍࠋ %u, EilgisayaUφNiWaEódóU.
3. ࡇࢀࡣ᪥ᮏࡢ⮬ື㌴࡛ࡍࠋ %u, -aSonφaUaEasódóU.
4. ࡁࡢ࠺ࡢᬌຮᙉࡋࡲࡋࡓ࠿ࠋ D¾nφaNġaP deUs ©alóġWón Pó?
5. ᪥ᮏㄒࡢຮᙉࡣ࡝࠺࡛ࡍ࠿ࠋ -aSonFaφ©alóġPasó nasól?
6. ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࡢࣂࣥࢻࣥ࠿ࡽ᮶ࡲࡋࡓࠋ ndone]yaφ%andon'dan geldiP.
㸨㸦ࡓࡔࡋࠊࠕ࢖ࣥࢻࢿࢩ࢔ࡢࣂࣥࢻࣥᕷ࠿ࡽ᮶ࡲࡋࡓࠖ࡞ࡽࢺࣝࢥㄒࡢᑐヂ࡜㢮ఝࡍࡿ 
ࠉࠉэ ndone]ya'nın %andon ĠehUi'nden geldiP.㸧
7. ᪑⾜ࡣ1㐌㛫ࡢணᐃ࡛ࡍࠋ *e]i 1 haIWalık SlanlanPósWóU.
8. ೺ᗣࡢࡓࡵ࡟㔝⳯ࢆࡓࡃࡉࢇ㣗࡭ࡲࡍࠋ SaálóNφi©in seE]eyi ©oN yeUiP.
9. ᨾ㞀ࡢሙྜࡣࠊࡇࡢ␒ྕ࡟㟁ヰࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ $Uó]alanPaφduUuPunda Eu nuPaUaya 
 WeleIon edin l¾WIen.
10.࠶ࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࡣ࠶ࡋࡓࡣఇࡳࡢࡣࡎ࡛ࡍࠋ 2 PaUNeW yaUón WaWilφolPaló.
11.ᑠᕝࡉࢇࡢヰࡣ࡯ࢇ࡜࠺ࡢࡼ࠺࡛ࡍࠋ 2gaZa %ey'in / +anóP'ón s¸ylediNleUi 
 geU©eNφgiEi㸦g¸U¾n¾yoU㸧.
ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ ᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲ ➨࠘13 㸦ྕ2014.3㸧
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 㢮ఝࡍࡿ⏝ἲ
᪥ᮏㄒࡢཎᩥ ࢺࣝࢥㄒࡢ㏲ㄒヂ
1. ࡑࢀࡣ⚾ࡢച࡛ࡍࠋ Ġu Eenim ġePsiyePdiU.
2. ᮘࡢୖ࡟෗┿ࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋ SóUanın ¾sW¾nde IoWoáUaI YaU.
3. ࢢࣉࢱࡉࢇࡢ฿╔ࡣ࠸ࡘ࡛ࡍ࠿ࠋ *óSWa %ey'in / +anóP'ın YaUóġó ne ]aPan?
 ஧ࡘ௨ୖࡢ⾲⌧ᙧᘧࡀᑐᛂࡍࡿ⏝ἲ
᪥ᮏㄒࡢཎᩥ ࢺࣝࢥㄒࡢ㏲ㄒヂ
1. ࢸ࣮ࣈࣝࡣㄝ᫂᭩ࡢ㏻ࡾ࡟ࠊ⤌ࡳ❧࡚࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 0asayó a©óNlaPa NlaYu]u㸦ndaki giEi/-nın
 doáUulWusunda㸧 PonWe edin㸦i]㸧 l¾WIen.
2. 㣗஦ࡢ࠶࡜࡛ࠊࢥ࣮ࣄ࣮ࢆ㣧ࡳࡲࡍࠋ <ePeN㸦ten sonUa /φsonUasónda /
 φsonUasó㸧NahYe i©eUiP.
➨஧㒊ࡢ60ၥࡢ㑅ᢥ⫥ၥ㢟ࢆసᡂࡍࡿ㝿࡟ࡣࠊᩍᮦ࡟グ㍕ࡢࠕࡢࠖ᱁ࡢ඲⏝ἲ࡜ࠕࡢࠖ᱁࡜ΰྠ
ࡋࡸࡍ࠸௚ࡢ඲࡚ࡢຓモࡢ⏝ἲࢆ౑⏝ࡋࡓࠋࡲࡓྛ⏝ἲ࡟ࡑࢀࡒࢀ2ၥࡢタၥࢆసᡂࡋࡓࠋ
㸱㸬ศᯒ⤖ᯝ
㸱㸬㸯㸬࢔ࣥࢣ࣮ࢺ➨୍㒊ࡢศᯒ⤖ᯝ
ࡇࡇ࡛ࡣࡲࡎࠊᏛ⩦⪅ࡢᐇ㝿ࡢ᪥ᮏㄒ⬟ຊࣞ࣋ࣝࢆᮇᚅࡉࢀࡿᡂᯝ࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡿࠋᏛ⩦⪅ࡢ᪥
ᮏㄒ⬟ຊࣞ࣋ࣝࡣࠊ1㐌㛫࡟Ꮫ⩦ࡍࡿ᪥ᮏㄒᤵᴗࡢ᫬㛫ᩘࠊᤵᴗࡢෆᐜཬࡧ౑⏝ᩍᮦ࠿ࡽࡳ୍࡚⯡
ⓗ࡟ࡣணഛㄢ⛬⤊஢ࡢ᫬Ⅼ࡛ᪧ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂ࡢ3⣭ࣞ࣋ࣝࠊ2ᖺ⏕⤊஢ࡢ᫬Ⅼ࡛ᪧ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ
㦂ࡢ2⣭ࣞ࣋ࣝࠊ3ᖺ⏕࡜4ᖺ⏕ࡣᑓ㛛⛉┠ࠊᩍ⫱ᐇ⩦ࠊ༞ㄽࡀ୰ᚰ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵୖ⣭ࣞ࣋ࣝ࡟
┦ᙜࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࡍࡿ࡜ࠊ2ᖺ⏕ࡢ12ྡࡢ࠺ࡕ3⣭ࡀ1ྡ㸦8.33㸣㸧࡛ࠊ᪥ᮏㄒ
ࡢᏛ⩦ࡀຠ⋡ⓗ࡟㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋḟ࡟ࠊ3ᖺ⏕6ྡࡢ࠺ࡕࠊ1ྡ㸦16.6㸣㸧ࡢࡳࡀ3
⣭࡟ྜ᱁ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ3ᖺ⏕ࡢ᪥ᮏㄒ⬟ຊࣞ࣋ࣝࡣᮇᚅࡉࢀࡿࣞ࣋ࣝࡼࡾప࠸࡜ゝ࠼
ࡿࠋ๭ྜ࡛2ᖺ⏕࡜3ᖺ⏕ࢆẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊྜ᱁⪅⋡ࡣྠࡌ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ4ᖺ⏕20ྡࡢ࠺ࡕࠊ10
ྡ㸦50㸣㸧ࡀ3⣭ࠊ2ྡ㸦35㸣㸧ࡀ2⣭ࠊ3ྡ㸦5㸣㸧ࡀ1⣭࡟ྜ᱁ࡋ࡚࠾ࡾࠊྜィ࡛15ྡ㸦75㸣㸧ࡀ⬟
ຊヨ㦂࡟ྜ᱁ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ4ᖺ⏕ࡢ᪉ࡀẚ㍑ⓗຠ⋡ⓗ࡟᪥ᮏㄒࢆᏛ⩦ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼
ࡼ࠺ࠋࡲࡓࠊ༞ᴗ⏕ࡢ15ྡࡢ࠺ࡕ6ྡ㸦40㸣㸧ࡀ3⣭ࠊ6ྡ㸦40㸣㸧ࡀ2⣭ࠊ1ྡ㸦6.66㸣㸧ࡀ1⣭࡟ྜ
᱁ࡋ࡚࠾ࡾࠊྜィ࡛13ྡ㸦86.66㸣㸧ࡀ⬟ຊヨ㦂࡟ྜ᱁ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭱ᚋ࡟ࠊ␃Ꮫ⏕10ྡࡢ࠺ࡕࠊ1ྡ
㸦10㸣㸧ࡀ3⣭ࠊ2ྡ㸦20㸣㸧ࡀ2⣭ࠊ5ྡ㸦50㸣㸧ࡀ1⣭࡟ྜ᱁ࡋ࡚࠾ࡾࠊྜィ࡛8ྡ㸦80㸣㸧ࡀ᪥ᮏ
ㄒ⬟ຊヨ㦂ࡢ㈨᱁ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝ࠿ࡽḟࡢࡇ࡜ࡀゝ࠼ࡿࠋ
4ᖺ⏕ࠊ༞ᴗ⏕ࠊ␃Ꮫ⏕ࡣᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠾ࡾ࡟ࠊ㐣༙ᩘࡢᏛ⏕ࡣ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂ࡢ㛵㐃ࡍࡿ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽศᯒࡍࡿࢺࣝࢥேᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒࡢ᱁ຓモࠕࡢࠖࡢㄗ⏝ࡢཎᅉࠉࠉࢲࣝࢡ࣭ࣛࣥ࢔࢖ࢩ࢙࣭ࢾࣝ
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ࣞ࣋ࣝࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ2ᖺ⏕࡜3ᖺ⏕ࡣྜ᱁⋡ࡀపࡃࠊ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂ࡢྜ᱁⪅ࡣ1ྡࡢ
ࡳ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢഴྥࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚ࠊ3ᖺ⏕ࡣ᪥ᮏㄒࡢᤵᴗࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢ௦ࢃࡾ࡟᪥ᮏㄒ࡛ᩍ࠼ࡽࢀ
ࡿࠊᩥᏛࠊ♫఍ࠊ⩻ヂࠊᩍᤵἲ➼ࡢ⛉┠ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢᤵᴗ࡛ࡣ᪥ᮏㄒࡢṇࡋ
ࡉ࡛ࡣ࡞ࡃࠊὶᬸࡉࡀ㔜どࡉࢀࡿࡓࡵࠊᏛ⩦⪅ࡣࡼࡾṇࡋ࠸᪥ᮏㄒࢆ౑⏝ࡍࡿດຊࢆࡏࡎࠊᤵᴗࡢ
ෆᐜࡢ᪉ࢆ㔜せどࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
㸱㸬㸰㸬࢔ࣥࢣ࣮ࢺ➨஧㒊ࡢศᯒ⤖ᯝ
㸱㸬㸰㸬㸯ࠉ➨஧㒊ࡢ㑅ᢥ⫥ၥ㢟ࡢᵓᡂ
ᮏㄪᰝࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺၥ㢟࡛ࡣࠊḟࡢࡶࡢࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ
㸯㸬 ࠗ ࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒϨ࣭ϩ࠘㸦ࢫ࣮࢚࣮ࣜࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊ2000㸧࡛౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᱁ຓモࠕࡢࠖ
࡛ࠊࢺࣝࢥㄒࡢᙧᘧ࡜㢮ఝࡍࡿࡶࡢ࡜┦㐪ࡍࡿࡶࡢࢆྵࡴ඲࡚ࡢ⏝ἲࠋ㸦2ၥࡎࡘ㸧
㸰㸬 ࠗ ࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒϨ࣭ϩ࠘㸦ࢫ࣮࢚࣮ࣜࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࠊ2000㸧࡛౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᱁ຓモࠕࡢࠖ
௨እࡢ඲࡚ࡢຓモ࡛ࠊ᱁ຓモࠕࡢࠖࡢ⏝ἲ࡜ΰྠࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ⏝ἲࠋ㸦2ၥࡎࡘ㸧
ୖグࡢࡼ࠺࡟ࠊ඲࡚ࡢタၥ࠿ࡽ2ၥࡎࡘసࡗࡓࠋタၥࢆ2ၥࡎࡘసࡗࡓࡢࡣࠊ୙ὀព࡛ㄗ⟅ࢆฟࡋ
ࡓࡢ࠿ࠊࡲࡓࡣᐇ㝿࡟ࡑࡢ⏝ἲࡢ౑⏝ᡈ࠸ࡣ౑࠸ศࡅࢆ▱ࡽ࡞࠸ࡓࡵ࡟ㄗ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࢆࡳࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟Ꮫ⩦⪅ࡢࡑࡢタၥ࡟㛵ࡍࡿၥ㢟ࢆᢕᥱࡋࡓୖ࡛ࠊྠࡌ⏝ἲ࡟㛵ࡍ
ࡿ2ၥ࡜ࡶㄗ⟅࡛࠶ࡗࡓሙྜࡢࡳࢆᐇ㝿ࡢㄗ⏝࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅ࠺ࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ➨஧㒊ࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ࠊึ⣭ᩍᮦࡢ୰ࡢࠕࡢࠖ᱁ࡢ඲࡚ࡢ⏝ἲཬࡧ௚ࡢຓモ࡜ΰྠࡉ
ࢀࡿ࡜ண ࡉࢀࡿ⏝ἲࢆ⏝࠸ࡿࡢࡣḟࡢ㏻ࡾࡢࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
㸯㸬 ᪥ᮏㄒ࡜ࢺࣝࢥㄒࡢ┦㐪ࡍࡿᙧᘧ࡟ࡣࠊㄗ⏝ࡀከ࠸࠿ྰ࠿ࠋ
㸰㸬 ᪥ᮏㄒ࡜ࢺࣝࢥㄒࡢ㢮ఝࡍࡿᙧᘧ࡛ࡶㄗ⏝ࡀከ࠸⏝ἲࡀ࠶ࡿ࠿ࠋ࠶ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ࡝ࡢ⏝ἲ࠿ࠋ
㸱㸬 ࡑࡢ௚ࡢຓモࡢ⏝ἲ࡛᱁ຓモࠕࡢࠖࡢ⏝ἲ࡜ΰྠࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ⏝ἲࡣࠊᐇ㝿࡟ㄗ⏝ࡀከ
࠸࠿ࠋࡑࢀ࡜ࡶࠊࡇࢀࡽࡣ᪥ᮏㄒࡢ᱁ຓモࡢ౑࠸ศࡅࡼࡾࡶࠊࢺࣝࢥㄒࡢㄒᑿᙧᘧࡢ᪥ᮏㄒ࡜
┦㐪ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿㄗ⏝࡛࠶ࡿࡢ࠿ࠋ
ࡲࡎࠊձ ᪥ᮏㄒࡢ᱁ຓモࠕࡢࠖࡢ඲࡚ࡢ⏝ἲࠊղ ᪥ᮏㄒࡢ᱁ຓモࠕࡢࠖ௨እࡢຓモࡢ⏝ἲ࡛
ࠕࡢࠖࡢ⏝ἲ࡜ΰྠࡉࢀࡿ࡜ண ࡉࢀࡿ⏝ἲࡢ2ࢢ࣮ࣝࣉ࡟኱ࡁࡃศࡅࡓࠋࡇࡢ⌮⏤ࡣࠊᏛ⩦⪅ࡢ
ㄗ⟅ࡣ༢࡟ẕㄒᖸ΅࡟ࡼࡿࡶࡢ࠿ࠊࡲࡓࡣ᪥ᮏㄒࡢຓモྠኈࡢΰྠ࡟ࡼࡿࡶࡢ࠿ࢆぢࡿࡓࡵ࡛࠶
ࡿࠋ᭦࡟ࠊࡇࢀࡽࡢ2ࢢ࣮ࣝࣉࡣ௨ୗ࡟ᥦ♧ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊ3ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศࡅࡽࢀࡿ࡜ண ࡋࡓࠋࡇࡢ
ศ㢮࡟࠾ࡅࡿୗ఩ศ㢮ࡣࠊᏛ⩦⪅ࡢㄗ⏝ࡀⓎ⏕ࡍࡿ࡜ண ࡉࢀࡿࢺࣝࢥㄒࡢㄒᑿᙧᘧࡀᑐᛂࡍࡿ᱁
ຓモࠕࡢࠖᡈ࠸ࡣ௚ࡢຓモࡢ⏝ἲࢢ࣮ࣝࣉ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ୰࡛ㄗ⏝ࡀⓎ⏕ࡍࡿྍ⬟ᛶࡢ㧗࠸ࡶࡢ࠿ࡽ
ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ ᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲ ➨࠘13 㸦ྕ2014.3㸧
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ప࠸ࡶࡢ࡬࡜㡰࡟୪࡭ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ձࠉ᪥ᮏㄒࡢ᱁ຓモࠕࡢࠖࡢ⏝ἲࡢ඲࡚
㸯㸬 ᪥ᮏㄒࡢࠕࡢࠖࡢ⏝ἲ࡜ࢺࣝࢥㄒࡢᑐᛂࡍࡿᙧᘧࡀ┦㐪ࡍࡿࡶࡢ
㸰㸬 ᪥ᮏㄒࡢࠕࡢࠖࡢ⏝ἲ࡜ࢺࣝࢥㄒࡢᑐᛂࡍࡿᙧᘧ࡟࠾࠸࡚ࠊ㢮ఝࡍࡿࡶࡢ࡜┦㐪ࡍࡿࡶࡢࡀ
Ꮡᅾࡍࡿࡶࡢ
㸱ࠋ ᪥ᮏㄒࡢࠕࡢࠖࡢ⏝ἲ࡜ࢺࣝࢥㄒࡢᑐᛂࡍࡿᙧᘧࡀ㢮ఝࡍࡿࡶࡢ
ղࠉ᪥ᮏㄒࡢ᱁ຓモࠕࡢࠖ௨እࡢຓモࡢ⏝ἲ࡛᱁ຓモࠕࡢࠖࡢ⏝ἲ࡜ΰྠࡉࢀࡿ࡜ண ࡉࢀࡿࡶࡢ
㸯㸬 ᪥ᮏㄒࡢຓモࡢ⏝ἲ࡜ࢺࣝࢥㄒࡢᑐᛂࡍࡿᙧᘧࡀ┦㐪ࡍࡿࡶࡢ㸦᪥ᮏㄒࡢࠕࡢࠖ࡟ᙜࡓࡿᒓ
᱁ㄒᑿࡢ㸦nón㸧࡛࠶ࡿࡶࡢ㸧
㸰㸬 ᪥ᮏㄒࡢຓモࡢ⏝ἲ࡜ࡑࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿࢺࣝࢥㄒ࡟ࡣ㢮ఝࡍࡿᙧᘧࡶࠊ┦㐪ࡍࡿᙧᘧࡶ࠶ࡿࡶ
ࡢ㸦᪥ᮏㄒࡢࠕࡢࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿࢺࣝࢥㄒࡢᙧᘧ࡟ࡣ㢮ఝࡍࡿᒓ᱁ㄒᑿࡢ㸦nón㸧ࡶ┦㐪ࡍࡿ
ㄒᑿᙧᘧࡶᏑᅾࡍࡿࡶࡢ㸧
㸱㸬 ᪥ᮏㄒࡢຓモ࡛᱁ຓモࡢࠕࡢࠖࡢ⏝ἲ࡜㢮ఝࡍࡿ≉ᚩࡀ࠶ࡿࡶࡢ
ୗグࡢ⾲1ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢ᱁ຓモࠕࡢࠖࡀ⾲ࡍ⏝ἲࢆၥ࠺ୖグࡢၥ㢟ࢢ࣮ࣝࣉձ࡟࠾ࡅࡿタၥࡢ␒
ྕ࡜᱁ຓモࠕࡢࠖࡢ⏝ἲࢆ♧ࡍ⾲࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⾲࡟ࡼࡾࠊձ ࡢၥ㢟ࢢ࣮ࣝࣉ࡟࠾ࡅࡿၥ㢟࡛᱁ຓ
モࠕࡢࠖ࡟ࢺࣝࢥㄒࡢᑐᛂࡍࡿᙧᘧ㸦ᚑࡗ࡚ၥ㢟ࡢண ࡉࢀࡿ㞴᫆ᗘ㸧ཬࡧࠊࡑࡢၥ㢟࡛ၥࢃࢀࡿ
᱁ຓモࠕࡢࠖࡀ⾲ࡍ⏝ἲࡀศ࠿ࡿࠋ
⾲1 ᪥ᮏㄒࡢ᱁ຓモࠕࡢࠖࡢ඲࡚ࡢ⏝ἲ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽศᯒࡍࡿࢺࣝࢥேᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒࡢ᱁ຓモࠕࡢࠖࡢㄗ⏝ࡢཎᅉࠉࠉࢲࣝࢡ࣭ࣛࣥ࢔࢖ࢩ࢙࣭ࢾࣝ
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ୗグࡢ⾲2ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡢ᱁ຓモࠕࡢࠖࡢ⏝ἲ࡜ΰྠࡉࢀࡿ࡜ண ࡉࢀࡿ⏝ἲࢆᣢࡘ௚ࡢຓモࡢ⏝
ἲࢆၥ࠺ୖグࡢၥ㢟ࢢ࣮ࣝࣉղ࡟࠾ࡅࡿタၥࡢ␒ྕ࡜⏝ἲࡀၥࢃࢀࡿຓモࢆ♧ࡍ⾲࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⾲
࡟ࡼࡾࠊၥ㢟ࢢ࣮ࣝࣉղ࡟࠾ࡅࡿၥ㢟࡛⏝ἲࡀၥࢃࢀࡿຓモ࡟ࢺࣝࢥㄒࡢᑐᛂࡍࡿᙧᘧ㸦ᚑࡗ࡚ၥ
㢟ࡢண ࡉࢀࡿ㞴ᗘ㸧ཬࡧࠊࡑࡢຓモࡢ⏝ἲࢆၥ࠺ၥ㢟␒ྕࡀぢࡽࢀࡿࠋ
⾲2 ᪥ᮏㄒࡢࠕࡢࠖ௨እࡢຓモࡢ⏝ἲ࡛ࠕࡢࠖࡢ⏝ἲ࡜ΰྠࡉࢀࡿ࡜ண ࡉࢀࡿࡶࡢ
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㸱㸬㸰㸬㸰ࠉ➨஧㒊ࡢ㑅ᢥ⫥ၥ㢟ࡢศᯒ⤖ᯝ
ᮏㄪᰝࡢ➨஧㒊ࡣ60ၥࡢ㑅ᢥ⫥ၥ㢟࠿ࡽ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᏛ⏕ࡢᅇ⟅ࢆඖ࡟ḟࡢ60ၥࡢㄗ⟅ᩘ࣭ㄗ⟅
⋡⾲ࢆసᡂࡋࡓࠋྛḍࡢᕥഃࡢᩘᏐࡣࡑࡢᏛᖺࡢᏛ⩦⪅ࡢ࠺ࡕࠊఱྡࡀㄗ⟅ࢆฟࡋࡓ࠿ࢆ⾲ࡍࠋྑ
ഃࡢᣓᘼෆࡢᩘᏐࡣࠊᕥഃ࡟♧ࡋࡓᏛ⩦⪅ࡢᩘࡀࡑࡢᏛᖺࡢᏛ⩦⪅ࡢ࠺ࡕ࡝ࡢࡄࡽ࠸࠿ࢆⓒศ⋡࡛
⾲ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋせࡍࡿ࡟ㄗ⟅⋡ࢆࡑࡢᏛᖺࡢᏛ⩦⪅ࡢேᩘ࡛ィ⟬ࡋ࡚࠸ࡿࠋၥ㢟ࡢṇ⟅ࢆࠊ౑
⏝ࡋࡓᩍᮦ࡟࠾ࡅࡿ⏝ἲࢆඖ࡟Ỵᐃࡋࠊṇ⟅௨እࡢ㑅ᢥ⫥ࢆᏛ⩦⪅ࡢẕㄒ࡛࠶ࡿࢺࣝࢥㄒ࡟㏲ㄒヂ
ࡋసᡂࡋࡓࠋ
ୖグࡢㄗ⟅ᩘ࣭ㄗ⟅⋡⾲ࡢ࠺ࡕࠊᏛᖺู࡟Ꮫ⩦⪅඲ဨࡀṇ⟅ࢆฟࡋࡓၥ㢟ࢆ⾲࡟♧ࡍࠋ
ୖグࡢ⾲4ࡣࠊࢺࣝࢥே᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢྠࡌᏛᖺࡢᏛ⩦⪅඲ဨࡀṇ⟅ࢆฟࡋࡓၥ㢟ࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋᣓᘼෆࡢ␒ྕࡣࠕࡢࠖ᱁ࡢྠࡌ⏝ἲࢆၥ࠺࣌࢔ࡢၥ㢟ࢆᣦࡍࠋࡇࢀ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࡲࡎ඲ဨṇ⟅
ࢆฟࡋࡓᏛᖺࡣ␃Ꮫ⏕࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ඲ဨࡀṇ⟅ࢆฟࡋࡓᏛᖺࢆṇ⟅ၥ㢟ᩘࡀከ࠸᪉࠿ࡽ୪࡭ࡿ
⾲3 ㄪᰝᑐ㇟⪅඲ဨࡢ㑅ᢥ⫥ၥ㢟ࡢㄗ⟅ᩘ࣭ㄗ⟅⋡
⾲4 Ꮫᖺู࡟Ꮫ⩦⪅඲ဨࡀṇ⟅ࢆฟࡋࡓၥ㢟
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽศᯒࡍࡿࢺࣝࢥேᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒࡢ᱁ຓモࠕࡢࠖࡢㄗ⏝ࡢཎᅉࠉࠉࢲࣝࢡ࣭ࣛࣥ࢔࢖ࢩ࢙࣭ࢾࣝ
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࡜ࠊ␃Ꮫ⏕ࡢḟ࡟༞ᴗ⏕ࡀ10ၥ࡜2␒┠࡟ከࡃࠊ3ᖺ⏕ࡣ4ၥ࡜3␒┠࡟ከࡃࠊ2ᖺ⏕ࡣ1ၥ࡜4␒┠࡟
ከ࠸Ꮫᖺ࡛࠶ࡿࠋ඲ဨࡀㄗ⟅ࢆฟࡋࡓၥ㢟ࡀ1ၥࡶ࡞࠿ࡗࡓᏛᖺࡣ4ᖺ⏕࡛࠶ࡿࠋ
 
ḟ࡟ࠊୖグࡢㄗ⟅ᩘ࣭ㄗ⟅⋡⾲ࡢᩘᏐࢆᇶ࡟ࠊ඲ᏛᖺࡢᏛ⏕ࡀฟࡋࡓྜィࡢṇ⟅ᩘ࣭ṇ⟅⋡ཬࡧ
ㄗ⟅ᩘ࣭ㄗ⟅⋡ࢆୗグࡢ⾲࡟♧ࡍࠋ
⾲5ࡣࠊᏛᖺࡈ࡜ࡢㄗ⟅ᩘ㸦ㄗ⟅⋡㸧ཬࡧṇ⟅ᩘ㸦ṇ⟅⋡㸧ࢆඖ࡟సᡂࡋࡓ⾲࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⾲
ࡣࠊ඲ᏛᖺࡢᏛ⏕ࡀฟࡋࡓྜィࡢṇ⟅ᩘ㸦ṇ⟅⋡㸧ཬࡧㄗ⟅ᩘ㸦ㄗ⟅⋡㸧ࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲ
ࡎࠊ඲ṇ⟅⋡ࢆᏛᖺู࡛ࡳࡿ࡜ࠊ඲Ꮫᖺࡢ୰࡛␃Ꮫ⏕ࡢṇ⟅⋡ࡀ80.66㸣࡛᭱ࡶ㧗࠿ࡗࡓࠋṇ⟅⋡
ࡀḟ࡟㧗࠿ࡗࡓᏛᖺࢆ㡰␒࡟୪࡭ࡿ࡜ࠊ༞ᴗ⏕ࡣ74.66㸣࡜2␒┠࡟㧗ࡃࠊ3ᖺ⏕ࡣ48.05㸣࡜3␒┠
࡟㧗ࡃࠊ4ᖺ⏕ࡣ41.91㸣࡜4␒┠࡟㧗࠿ࡗࡓࠋṇ⟅⋡ࡀ᭱ࡶప࠿ࡗࡓᏛᖺࡣ37.36㸣ࡢ2ᖺ⏕࡛࠶ࡗ
ࡓࠋḟ࡟ࠊ඲ㄗ⟅⋡ࢆᏛᖺู࡛ࡳࡿ࡜ࠊ඲Ꮫᖺࡢ୰࡛2ᖺ⏕ࡢㄗ⟅⋡ࡀ62.63㸣࡜᭱ࡶ㧗࠿ࡗࡓࠋㄗ
⟅⋡ࡀḟ࡟㧗࠿ࡗࡓᏛᖺࢆ㡰␒࡟୪࡭࡚ࡳࡿ࡜ࠊ4ᖺ⏕ࡣ58.08㸣࡜2␒┠࡟㧗ࡃࠊ3ᖺ⏕ࡣ51.94㸣
࡜3␒┠࡟㧗ࡃࠊ༞ᴗ⏕ࡣ25.33㸣࡜4␒┠࡟㧗࠿ࡗࡓࠋㄗ⟅⋡ࡀ᭱ࡶప࠿ࡗࡓᏛᖺࡣ19.33㸣ࡢ␃Ꮫ
⏕࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒ⬟ຊࣞ࣋ࣝ࡜ࠊㄗ⏝ࡢ⌧ࢀࡢ⛬ᗘ࡜⤯ᑐⓗ࡞㛵ಀࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧
ࡍࠋㄪᰝᑐ㇟⪅10ྡࡢ࠺ࡕࠊ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂ࡢ1⣭ࣞ࣋ࣝࢆ5ྡࠊ2⣭ࣞ࣋ࣝࢆ2ྡࠊ1⣭ࣞ࣋ࣝࢆ1ྡ
ࡀᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࢺࣝࢥேࡢ␃Ꮫ⏕ࡣṇ⟅ࡀ᭱ࡶከࡃࠊㄗ⟅ࡢ᭱ࡶᑡ࡞࠸ࢢ࣮ࣝࣉ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟
ᑐࡋ࡚ࠊㄪᰝᑐ㇟⪅12ྡࡢ࠺ࡕ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂ࡢ3⣭ࣞ࣋ࣝࢆ1ྡࡢࡳᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ2ᖺ⏕ࡣṇ⟅ࡀ
᭱ࡶᑡ࡞ࡃࠊㄗ⟅ࡢ᭱ࡶከ࠸ࢢ࣮ࣝࣉ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ḟ㡫ࡢ⾲6ࡣࠊ᱁ຓモࠕࡢࠖࡢ⏝ἲ࡜ࡑࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿࢺࣝࢥㄒࡢㄒᑿᙧᘧ࠿ࡽண ࡋసᡂࡋࡓୖ
グࡢ⾲1ࡢၥ㢟࡟ᑐࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓㄪᰝᑐ㇟⪅඲ဨ㸦63ྡ㸧ࡢᅇ⟅ࢆࡶ࡜࡟సᡂࡋࡓࠕࡢࠖ᱁ࡢ⏝ἲ
ูࡢㄗ⟅ᩘ࣭ㄗ⟅⋡ࢆ⾲ࡍ⾲࡛࠶ࡿࠋ⾲ෆࡢྑ࠿ࡽ2␒┠ࡢิ࡛࠶ࡿࠕタၥࡈ࡜ࠖࡢḍ࡟ࡑࡢタၥ
࡛ᚓࡽࢀࡓㄗ⟅ᩘ࡜ࡑࡢᩘ್ࡢㄪᰝᑐ㇟⪅඲ဨࡢ63ྡࡢ୰࡟࠾ࡅࡿⓒศ⋡ࢆ♧ࡋࡓࠋࡑࡢྑഃࡢ
ࠕᖹᆒࠖ࡜࠸࠺ḍ࡟ྠࡌ⏝ἲ࡟㛵ࡍࡿ஧ࡘࡢၥ㢟࡛ᚓࡽࢀࡓㄗ⟅ᩘࡢᖹᆒ࡜ࡑࡢᩘ್ࡢㄪᰝᑐ㇟⪅
඲ဨࡢ63ྡࡢ୰࡟࠾ࡅࡿⓒศ⋡ࢆ♧ࡋࡓࠋ
⾲5 ඲Ꮫᖺࡢ඲ṇ⟅ᩘ㸦඲ṇ⟅⋡㸧ཬࡧ඲ㄗ⟅ᩘ㸦඲ㄗ⟅⋡㸧
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⾲6 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺᑐ㇟⪅඲ဨࡢ᱁ຓモࠕࡢࠖࡢ⏝ἲ࠿ࡽࡳࡓㄗ⟅ᩘ࣭ㄗ⟅⋡㸦㏲ㄒヂ௜ࡁ㸧
᱁ຓモ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽศᯒࡍࡿࢺࣝࢥேᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒࡢ᱁ຓモࠕࡢࠖࡢㄗ⏝ࡢཎᅉࠉࠉࢲࣝࢡ࣭ࣛࣥ࢔࢖ࢩ࢙࣭ࢾࣝ
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ୗグࡢ⾲7ࡣࠊ᱁ຓモࠕࡢࠖࡢ⏝ἲ࡜ΰྠࡉࢀࡿ࡜ண ࡉࢀࡿ⏝ἲࢆᣢࡘ௚ࡢຓモࡢ⏝ἲ࡟ᑐᛂ
ࡍࡿࢺࣝࢥㄒࡢㄒᑿᙧᘧ࠿ࡽண ࡋసᡂࡋࡓୖグࡢ⾲2ࡢၥ㢟࡟ᑐࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓㄪᰝᑐ㇟⪅඲ဨ
㸦63ྡ㸧ࡢᅇ⟅ࢆࡶ࡜࡟సᡂࡋࡓࠕࡢࠖ᱁ࡢ⏝ἲูࡢㄗ⟅ᩘ࣭ㄗ⟅⋡ࢆ⾲ࡍ⾲࡛࠶ࡿࠋ⾲ෆࡢྑ࠿
ࡽ2␒┠ࡢิ࡛࠶ࡿࠕタၥࡈ࡜ࠖࡢḍ࡟ࡑࡢタၥ࡛ᚓࡽࢀࡓㄗ⟅ᩘ࡜ࡑࡢᩘ್ࡢㄪᰝᑐ㇟⪅඲ဨࡢ
63ྡࡢ୰࡟࠾ࡅࡿⓒศ⋡ࢆ♧ࡋࡓࠋࡑࡢྑഃࡢࠕᖹᆒࠖ࡜࠸࠺ḍ࡟ྠࡌ⏝ἲ࡟㛵ࡍࡿ஧ࡘࡢၥ㢟࡛
ᚓࡽࢀࡓㄗ⟅ᩘࡢᖹᆒ࡜ࡑࡢᩘ್ࡢㄪᰝᑐ㇟⪅඲ဨࡢ63ྡࡢ୰࡟࠾ࡅࡿⓒศ⋡ࢆ♧ࡋࡓࠋ
⾲7 ࢔ࣥࢣ࣮ࢺᑐ㇟⪅඲ဨࡢ᱁ຓモࠕࡢࠖ௨እࡢຓモࡢ⏝ἲ࡛ࠕࡢࠖࡢ⏝ἲ࡜ΰྠࡉࢀࡿ࡜ண ࡉࢀࡿ
ࠉࠉၥ㢟ࡢㄗ⟅ᩘ࣭ㄗ⟅⋡㸦㏲ㄒヂ௜ࡁ㸧
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽศᯒࡍࡿࢺࣝࢥேᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒࡢ᱁ຓモࠕࡢࠖࡢㄗ⏝ࡢཎᅉࠉࠉࢲࣝࢡ࣭ࣛࣥ࢔࢖ࢩ࢙࣭ࢾࣝ
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ୖグࡢ2ࡘࡢ⾲ࡣࠊᮏㄪᰝࡢᑐ㇟⪅࡛࠶ࡿࢺࣝࢥே᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅඲ဨࡢ➨஧㒊ࡢ㑅ᢥ⫥ၥ㢟ࡢศ
ᯒ⤖ᯝࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⾲6ࡣ࢔ࣥࢣ࣮ࢺᑐ㇟⪅඲ဨࡢ᱁ຓモࠕࡢࠖࡢ⏝ἲ࠿ࡽࡳࡓㄗ⟅ᩘ࣭ㄗ
⟅⋡ࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡛ࠊ⾲7ࡣ࢔ࣥࢣ࣮ࢺᑐ㇟⪅඲ဨࡢ᱁ຓモࠕࡢࠖ௨እࡢຓモࡢ⏝ἲ࡛ࠕࡢࠖ᱁ࡢ⏝
ἲ࡜ΰྠࡉࢀࡿ࡜ண ࡉࢀࡿၥ㢟ࡢㄗ⟅ᩘ࣭ㄗ⟅⋡ࢆ⾲ࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࠕࡢࠖ᱁࡜௚ࡢຓモࡢΰྠ
ࡀண ࡉࢀࡿၥ㢟ࢆᮏㄪᰝࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ྵࡵࡓ⌮⏤ࡣࠊᮏㄪᰝࡢ๓࡟ᩘேࡢ␃Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡟⾜ࡗ
ࡓணഛㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᩘேࡢ␃Ꮫ⏕ࡀฟࡋࡓㄗ⟅ࡣࢺࣝࢥே᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒࣞ࣋ࣝ
ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚ࡶ⌧ࢀࡿㄗ⏝ࢆ⾲ࡋ࡚࠾ࡾࠊᏛ⩦⪅඲ဨࡢඹ㏻ࡢၥ㢟࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࡶࡢࡔ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ
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ࡇࢀࡽࡢ2ࡘࡢ⾲ࢆྜࢃࡏ࡚඲య࡛ぢࡿ࡜ࠊㄗ⟅ࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓၥ㢟ࡣࠕ࡬ࠖࡢ⏝ἲࢆၥ࠺34␒
࡜38␒ࡢၥ㢟࡛࠶ࡿࠋ
34㸬ࣇࣛࣥࢫࠉࠉࠉᩱ⌮ࢆ⩦࠸࡟⾜ࡁࡲࡍࠋ
ࠉࠉ1㸧ȭ ղ࡬ 3㸧ࡢ 4㸧࡛
ࠉࠉ㸦㏲ㄒヂ㸸)Uansa'㸦ya /-da㸧 aġ©ólóN ¸áUenPeye gidiyoUuP. / 
 )Uansó]φ0uWIaáó'nó ¸áUenPeye gidiyoUuP. /
 )Uansó]φyePeái yaSPayó ¸áUenPeye gidiyoUuP.㸧
38. ᪥ᮏࠉࠉࠉᩥ໬ࢆ◊ಟ࡟⾜ࡁࡲࡍࠋ
ࠉࠉ1㸧࡛ࠉ2㸧ࡢࠉ3㸧ȭࠉմ࡬
ࠉࠉ㸦㏲ㄒヂ㸸-aSonya'㸦ya /-da㸧 N¾lW¾U WaliPine / 
 -aSonφ.¾lW¾U¾n¾ WaliPe gidiyoUuP.㸧
ࡇࢀࡽࡢၥ㢟ࡣ᱁ຓモࠕࡢࠖ࡜௚ࡢຓモ࡜ࡢΰྠࡀண ࡉࢀࡿၥ㢟ࡢ➨3ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ᒓࡍࡿ࡜ண
 ࡋࡓၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽ2ၥ࡟ᑐࡋ࡚ྜィ࡛63ྡࡢ࠺ࡕ46ྡࡀㄗ⟅ࢆฟࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢၥ㢟ࡣ᪥
ᮏㄒࡢࠕࡢࠖ᱁ࡢ௚ࡢຓモ࡜ࡢΰྠࡀཎᅉ࡛㉳ࡇࡿၥ㢟࡛࠶ࡿ࡜ண ࡉࢀࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ࡇࢀࡽࡢၥ㢟࡛ከࡃࡢㄗ⟅ࡀᚓࡽࢀࡓࡇ࡜ࡢཎᅉࡣ༢࡟ࠕࡢࠖ᱁ࡢ௚ࡢຓモ࡜ࡢΰྠ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛
ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢၥ㢟࡛ࡣ᪥ᮏㄒࡢࠕࡢࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿࢺࣝࢥㄒ࡟ࡣ஧ࡘ௨ୖࡢㄒᑿᙧᘧࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾࠊࢺࣝࢥㄒࡢㄒᑿᙧᘧࡢ✀㢮ࡢ㇏ᐩࡉࡶᏛ⩦⪅ࡢ㑅ᢥ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࢀ࡟ຍ࠼
࡚ࠊඹ㏻ཪࡣ㏆᥋࡞⏝ἲࢆᣢࡘ᪥ᮏㄒࡢຓモࡢ⩦ᚓࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿᏛ⩦⪅ࡢ୙༑ศ࡞⌮ゎ
ࡶከࡃࡢㄗ⟅ࡀᚓࡽࢀࡓཎᅉࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ḟ࡟ࠊ඲య࡛ㄗ⟅ࡀ2␒࡟ከ࠿ࡗࡓࡢࡣ᱁ຓモࠕࡢࠖࡢࠕᙧᘧྡモ㸦FI. 20a 12㸧ࠖࡢ⏝ἲࢆၥ
࠺25␒࡜30␒ࡢၥ㢟࡛࠶ࡾࠊ63ྡࡢ࠺ࡕ43ྡࡀㄗ⟅ࢆฟࡋࡓࠋ᪥ᮏㄒࡢࣔࢲࣜࢸ࢕࣮ᙧᘧࡢᙧᘧ
ྡモ࡛࠶ࡿࠕࠥࡣࡎࡔࠖࡣࠕືモࠖࠊࠕྡモࠖࠊࠕࢼᙧᐜモࠖ࡟ࡘࡃ࡜ࡁࠊࡑࢀࡒࢀ㐪࠺ㄒᑿᙧᘧ
ࡀᤄධࡉࢀࡿࡀࠊࢺࣝࢥㄒ࡛ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞༊ูࡀ࡞ࡃࠊᖖ࡟ࢮࣟᙧᘧࡢ㸦ȭ㸧࡟࡞ࡿࡓࡵࠊࢺࣝࢥ
ே᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅࡟࡜ࡗ࡚⩦ᚓࡀ᭱ࡶ㞴ࡋ࠸㡯┠ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡿࠋᮏㄪᰝࢆ⾜࠺๓࡟ࠊྠࡌၥ
㢟ࢆ⏝࠸࡚1ேࡢ␃Ꮫ⏕ࡢࢺࣝࢥே᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࢆᑐ㇟࡟࣑ࢽ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ࣑ࢽ࢔ࣥ
ࢣ࣮ࢺ࡛ࠊࡑࡢ୍ேࡢ␃Ꮫ⏕ࡢࢺࣝࢥே᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡀฟࡋࡓㄗ⟅ࡢ୍ࡘࡀࡇࡢၥ㢟࡛࠶ࡗࡓࡓ
ࡵࠊᮏㄪᰝ࡟ࡶࡑࡢࡲࡲྵࡵࡓࠋᮏㄪᰝࡢၥ㢟࡛ࡶࠊண ㏻ࡾࠊࡑࡢၥ㢟࡟ᑐࡋ࡚ᚓࡽࢀࡓㄗ⟅ᩘ
ࡀ᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋࡑࢀ࡟ࠊ␃Ꮫ⏕ࡢࢺࣝࢥே᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢࠕࡢࠖ᱁ࡢ⏝ἲ࡟㛵ࡍࡿㄗ⟅ࡼࡾࠊ
ࠕࡢࠖ᱁௨እࡢຓモࡢ⏝ἲ࡛ࠕࡢࠖ᱁࡜ΰྠࡉࢀࡿ࡜ண ࡉࢀࡿ⏝ἲ࡟㛵ࡍࡿၥ㢟࡟ฟࡋࡓㄗ⟅ࡢ
᪉ࡀከ࠿ࡗࡓࡓࡵࠊᮏㄪᰝࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟ࡑࢀࡽࡢຓモࡢࠕࡢࠖ᱁ࡢ⏝ἲ࡜ඹ㏻ཪࡣ㏆᥋ࡢ⏝ἲࢆ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽศᯒࡍࡿࢺࣝࢥேᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒࡢ᱁ຓモࠕࡢࠖࡢㄗ⏝ࡢཎᅉࠉࠉࢲࣝࢡ࣭ࣛࣥ࢔࢖ࢩ࢙࣭ࢾࣝ
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ᣢࡘຓモ࡜ΰྠࡉࢀࡿ࡜ண ࡋࡓၥ㢟ࡶྵࡵࡓࠋண ㏻ࡾ࡟ࠊࠕࡢࠖ௨እࡢຓモ࡜ࠕࡢࠖࡢΰྠࡀ
ཎᅉ࡛ฟࡉࢀࡓㄗ⟅ࡀ඲య࡛᭱ࡶከ࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࠕࠥࡣࡎࡔࠖࡢḟ࡟ㄗ⟅ࡀ᭱ࡶከࡃฟࡉࢀࡓၥ㢟ࢆぢࡿ࡜ࠊࡑࢀࡽࡣࠕ࡛ࠖࡢ⏝ἲ࡟㛵ࡍࡿ3ၥ
࡜ࠕ࡟ࠖࡢ⏝ἲ࡟㛵ࡍࡿၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢၥ㢟࡛ၥࢃࢀࡿࠕ࡛ࠖࡢ⏝ἲࡣ㹙ሙᡤ㹛࡛࠶ࡾࠊ
ࢺࣝࢥㄒ࡛ࡣ᪥ᮏㄒࡢࡼ࠺࡟㹙ሙᡤ㹛ࡢ⏝ἲࢆ⾲ࡍࡢ࡟3✀㢮ࡢ␗࡞ࡗࡓㄒᑿᙧᘧࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࡓ
ࡵࠊᏛ⩦⪅ࡣ᪥ᮏㄒࡢ㹙ሙᡤ㹛ࡢ⏝ἲࢆ⾲ࡍ᱁ຓモࡢ౑࠸ศࡅ࡟ᅔ㞴ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡇ
ࢀࡽࡢၥ㢟ࡢண ࡉࢀࡿཎᅉ࡜ࡋ࡚ࡣࡑࡢ௚࡟ࠕࢺࣝࢥㄒ࡜᪥ᮏㄒࡢᙧᘧࡢ┦㐪ࠖࠊࠕࢺࣝࢥㄒࡢ
ㄒᑿࡢ౑࠸ศࡅࠖࠊࠕ᪥ᮏㄒࡢᙧᘧࡀ⾲ࡍ⏝ἲ࡜ࢺࣝࢥㄒࡢ⏝ἲࡢ㢮ఝ࡟ࡼࡿ┦஫స⏝ࠖࡢせᅉࡶ
⤡ࢇ࡛࠸ࡿࡓࡵࠊࡼࡾ」㞧࡞ၥ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸱㸬㸰㸬㸱ࠉㄗ⏝ࡢཎᅉ
ண ࡋࡓㄗ⏝ࡢཎᅉ࡟ࡘ࠸࡚ୖグࡢ3.2.1⠇ࡢࠕ➨஧㒊ࡢ㑅ᢥ⫥ၥ㢟ࡢᵓᡂ࡛ࠖヲࡋࡃ㏙࡭ࡓࠋ
ᮏ◊✲࡛సᡂࡋࡓᏛ⩦⪅ࡢㄗ⏝ࢆㄏⓎࡍࡿ࡜ண ࡉࢀࡿ⏝ἲࡢ୰࡛ྍ⬟ᛶࡢ㧗࠸ࡶࡢ࠿ࡽప࠸ࡶࡢ
࡬࡜㡰࡟୪࡭࡚సᡂࡋࡓศ㢮࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊヲ⣽࡞ศᯒ࡟ࡼࡗ࡚ண ࡋࡓཎᅉࡢ௚࡟ࡶ࠸ࡃࡘ࠿ࡢཎ
ᅉࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ௨ୗ࡛ࡣࠊࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜࡟ࡑࢀࡽࡢཎᅉࢆ㏙࡭ࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊࡲࡎண ࡋࡓཎ
ᅉࢆ᭩ࡁࠊḟ࡟ண ࡉࢀࡓ௨እ࡟᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓཎᅉࢆ᭩ࡃࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ
㸯㸬᪥ᮏㄒࡢ᱁ຓモࠕࡢࠖࡢ඲࡚ࡢ⏝ἲ
1㸧᪥ᮏㄒࡢ᱁ຓモࠕࡢࠖࡢ⏝ἲ࡜ࢺࣝࢥㄒࡢᑐᛂࡍࡿᙧᘧࡀ┦㐪ࡍࡿࡶࡢ
ࠉண ࡋࡓཎᅉ 㸸ձ᪥ᮏㄒࡢࠕࡢࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿࢺࣝࢥㄒࡀ┦㐪ࡍࡿࡇ࡜
ࠉࡑࡢ௚࡟᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓཎᅉ 㸸ղ ඹ㏻ཪࡣ㏆᥋࡞⏝ἲࢆᣢࡘ᪥ᮏㄒࡢຓモࡢ⩦ᚓࡀᅔ㞴࡛
࠶ࡿࡇ࡜
ࠉ ࠉճ ᪥ᮏㄒࡢࠕࡢࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿࢺࣝࢥㄒ࡟ࡣ஧ࡘ௨ୖࡢㄒᑿ
ᙧᘧࡀ࠶ࡿࡇ࡜
ࠉ ࠉմᏛ⩦⪅ࡢࠕࡢࠖ᱁ࡑࡢࡶࡢࡢ⏝ἲࡢ⩦ᚓ୙㊊
ࠉ ࠉյᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒࡢゝㄒ㐠⏝⬟ຊࡢ୙༑ศࡉ
2㸧᪥ᮏㄒࡢࠕࡢࠖࡢ⏝ἲ࡜ࢺࣝࢥㄒࡢᑐᛂࡍࡿᙧᘧࡀ㢮ఝࡍࡿࡶࡢࡶ┦㐪ࡍࡿࡶࡢࡶᏑᅾࡍࡿࡶࡢ
ࠉண ࡋࡓཎᅉ 㸸ձ᪥ᮏㄒࡢࠕࡢࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿࢺࣝࢥㄒࡀ┦㐪ࡍࡿࡇ࡜
ࠉ ࠉղ ᪥ᮏㄒࡢࠕࡢࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿࢺࣝࢥㄒ࡟ࡣ஧ࡘ௨ୖࡢㄒᑿ
ᙧᘧࡀ࠶ࡿࡇ࡜
ࠉࡑࡢ௚࡟᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓཎᅉ 㸸ճ ඹ㏻ཪࡣ㏆᥋࡞⏝ἲࢆᣢࡘ᪥ᮏㄒࡢຓモࡢ⩦ᚓࡀᅔ㞴࡛
࠶ࡿࡇ࡜
 ࠉմ Ꮫ⩦⪅ࡢࠕࡢࠖ᱁ࡑࡢࡶࡢࡢ⏝ἲࡢ⩦ᚓ୙㊊
ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ ᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲ ➨࠘13 㸦ྕ2014.3㸧
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3㸧᪥ᮏㄒࡢ᱁ຓモࠕࡢࠖࡢ⏝ἲ࡜ࢺࣝࢥㄒࡢᑐᛂࡍࡿᙧᘧࡢ㢮ఝࡍࡿࡶࡢ
ࠉண ࡋࡓཎᅉ 㸸ձ ඹ㏻ཪࡣ㏆᥋࡞⏝ἲࢆᣢࡘ᪥ᮏㄒࡢຓモࡢ⩦ᚓࡀᅔ㞴࡛
࠶ࡿࡇ࡜
ࠉࡑࡢ௚࡟᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓཎᅉ 㸸ղᏛ⩦⪅ࡢࠕࡢࠖ᱁ࡑࡢࡶࡢࡢ⏝ἲࡢ⩦ᚓ୙㊊
㸰㸬᪥ᮏㄒࡢࠕࡢࠖ௨እࡢຓモࡢ⏝ἲ࡛ࠕࡢࠖࡢ⏝ἲ࡜ΰྠࡉࢀࡿ࡜ண ࡉࢀࡿࡶࡢ
1㸧᪥ᮏㄒࡢຓモ࡛᱁ຓモࠕࡢࠖࡢ⏝ἲ࡜㢮ఝࡍࡿ≉ᚩࡀ࠶ࡿࡶࡢ
ࠉண ࡋࡓཎᅉ 㸸ձ ᪥ᮏㄒࡢࠕࡢࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿࢺࣝࢥㄒࡀ┦㐪ࡍࡿࡇ࡜
ࠉࡑࡢ௚࡟᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓཎᅉ 㸸ղ ඹ㏻ཪࡣ㏆᥋࡞⏝ἲࢆᣢࡘ᪥ᮏㄒࡢຓモࡢ⩦ᚓࡀᅔ㞴࡛
࠶ࡿࡇ࡜
 ࠉճ ᪥ᮏㄒࡢࠕࡢࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿࢺࣝࢥㄒ࡟ࡣ஧ࡘ௨ୖࡢㄒᑿ
ᙧᘧࡀ࠶ࡿࡇ࡜
 ࠉմᏛ⩦⪅ࡢࠕࡢࠖ᱁ࡑࡢࡶࡢࡢ⏝ἲࡢ⩦ᚓ୙㊊
 ࠉյ Ꮫ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒࡢゝㄒ㐠⏝⬟ຊࡢ୙༑ศࡉ
2㸧 ᪥ᮏㄒࡢຓモࡢ⏝ἲ࡜ࢺࣝࢥㄒࡢᑐᛂࡍࡿᙧᘧࡀ㢮ఝࡍࡿࡶࡢ㸦᪥ᮏㄒࡢࠕࡢࠖ࡟ᙜࡓࡿ
ᒓ᱁ㄒᑿࡢ㸦nón㸧࡛࠶ࡿࡶࡢ㸧
ࠉண ࡋࡓཎᅉ 㸸ձ ᪥ᮏㄒࡢࠕࡢࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿࢺࣝࢥㄒࡀ┦㐪ࡍࡿࡇ࡜
 ࠉղ ᪥ᮏㄒࡢࠕࡢࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿࢺࣝࢥㄒ࡟ࡣ஧ࡘ௨ୖࡢㄒᑿ
ᙧᘧࡀ࠶ࡿࡇ࡜
ࠉࡑࡢ௚࡟᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓཎᅉ 㸸ճ ඹ㏻ཪࡣ㏆᥋࡞⏝ἲࢆᣢࡘ᪥ᮏㄒࡢຓモࡢ⩦ᚓࡀᅔ㞴࡛
࠶ࡿࡇ࡜
 ࠉմᏛ⩦⪅ࡢẕㄒ࡜᪥ᮏㄒࡢ㢮ఝ࡟ࡼࡿ㢮᥎ࡢㄗࡾ
3㸧 ᪥ᮏㄒࡢຓモࡢ⏝ἲ࡜ࢺࣝࢥㄒࡢᑐᛂࡍࡿᙧᘧ࡟ࡣ㢮ఝࡍࡿᙧᘧ࡛࠶ࡿᒓ᱁ㄒᑿࡢ
㸦nón㸧ࡶ┦㐪ࡍࡿᙧᘧࡶᏑᅾࡍࡿࡶࡢ㸧
ࠉண ࡋࡓཎᅉ  㸸ձ ඹ㏻ཪࡣ㏆᥋࡞⏝ἲࢆᣢࡘ᪥ᮏㄒࡢຓモࡢ⩦ᚓࡀᅔ㞴࡛
࠶ࡿࡇ࡜
ࠉࡑࡢ௚࡟᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓཎᅉ 㸸ղ ᪥ᮏㄒࡢࠕࡢࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿࢺࣝࢥㄒ࡟ࡣ஧ࡘ௨ୖࡢㄒᑿ
ᙧᘧࡀ࠶ࡿࡇ࡜
 ࠉճ Ꮫ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒࡢࠕࡢࠖ᱁ࡑࡢࡶࡢࡢ⏝ἲࡢ⩦ᚓ୙㊊
࠾ࢃࡾ࡟
ᮏ✏࡛ࡣDalNóUan㸦2013㸧࡛ㄽࡌࡓ᪥ᅵ୧ゝㄒࡢᒓ᱁ᙧᘧࡢ㢮ఝࡍࡿ⏝ἲ࡜┦㐪ࡍࡿ⏝ἲࡢ୍
㒊࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿึ⣭ᩍᮦ࡟࠾ࡅࡿࠕࡢࠖ᱁ࡢ⏝ἲࢆඖ࡟సᡂࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽศᯒࡍࡿࢺࣝࢥேᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒࡢ᱁ຓモࠕࡢࠖࡢㄗ⏝ࡢཎᅉࠉࠉࢲࣝࢡ࣭ࣛࣥ࢔࢖ࢩ࢙࣭ࢾࣝ
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ࢺࣝࢥே᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡀࡑࢀࡽࡢ⏝ἲࢆ౑⏝ࡍࡿ㝿࡟≢ࡍㄗ⏝ࢆศᯒࡋࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊDalNóUan
㸦2013㸧࡛సᡂࡋࡓࠕࡢࠖ᱁ࡢ⏝ἲ࢝ࢸࢦ࣮ࣜཬࡧ᪥ᅵᑐヂ⏝౛ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ
୧ゝㄒࡢᒓ᱁ᙧᘧࡢ┦㐪Ⅼ࡜Ꮫ⩦⪅ࡢㄗ⟅࡜ࡢ㛫࡟୍ᐃࡢ㛵ಀࡀ࠶ࡿ࠿ྰ࠿ࢆ᥈ࡾฟࡋࠊࡑࡢᐇ≧
ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࠸࠺┠ⓗ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ➨2❶2.1⠇ࡢㄪᰝ┠ⓗ࡛ࡶ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟௨ୗࡢⅬࢆ᥈ࡗࡓࠋ
ձࠉ ṇ⟅ᩘཬࡧㄗ⟅ᩘ࠿ࡽࠊㄗ⟅ࡢከ࠸⏝ἲ࡜ᑡ࡞࠸⏝ἲࡣ࡝ࢀ࠿ࠋ
ղࠉ ୧ゝㄒ㛫ࡢ┦㐪Ⅼ࡜ࠕࡢࠖ᱁ࡢㄗ⟅ࣃࢱ࣮ࣥ࡟㛵㐃ᛶࡣ࠶ࡿ࠿ࠋ
ճࠉ ࠕࡢࠖ᱁௨እࡢຓモࡢ⏝ἲࡢ୰࡛ࠊࠕࡢࠖ᱁ࡢ⏝ἲ࡜ΰྠࡋࡸࡍ࠸࡜ண ࡉࢀࡿ⏝ἲࡢㄗ⟅ࡣ
ከ࠸࠿ࠊᑡ࡞࠸࠿ࠋ
մࠉ୧ゝㄒ㛫ࡢ┦㐪Ⅼ௨እ࡟⪃࠼ࡽࢀࡿㄗ⏝ࡢせᅉࡣఱ࠿ࠋ
յࠉᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒࣞ࣋ࣝࡣࠊㄗ⏝ࡢ⌧ࢀࡢ⛬ᗘ࡜㛵ಀࡀ࠶ࡿ࠿ࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊ௨ୗࡢⅬࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
ձࠉ ᪥ᮏㄒࡢࠕࠥࡣࡎࡔࠖ࡜࠸࠺ࣔࢲࣜࢸ࢕࣮ᙧᘧࡢᙧᘧྡモࡣࠊࠕࡢࠖ᱁ࡢ⏝ἲࡢ୰࡛ㄗ⟅ࡀ᭱
ࡶከ࠸⏝ἲ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࠕ11ࠖࡢྡモࡸே⛠௦ྡモࢆᙧᘧྡモࡢࠕࡓࡵ࡟ࠖ࡜⤖ࡧ௜ࡅࡿ
ࠕࡢࠖ᱁ࡢ㹙ᙧᘧྡモ㸦FI.20a.12㸧㹛ࡢ⏝ἲ࡟ฟࡉࢀࡓㄗ⟅ࡣ᭱ࡶᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ղࠉ ୧ゝㄒࡢ┦㐪Ⅼ࡜ࠕࡢࠖ᱁ࡢㄗ⟅ࣃࢱ࣮ࣥ࡟㛵㐃ᛶࡀぢࡽࢀࡓࠋ᪥ᮏㄒࡢࠕࡢࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿࢺ
ࣝࢥㄒࡢᙧᘧࡀ㢮ఝࡍࡿၥ㢟࡛⏕ࡌࡓㄗ⟅ࡣࠊ㢮᥎ࡢㄗࡾ࡟ࡼࡾ⏕ࡌࡓㄗ⟅ࡼࡾከࡃࠊண ࡋ
ࡓ㏻ࡾ୧ゝㄒ㛫ࡢᒓ᱁ᙧᘧࡢ┦㐪ࡀ➨1࡜➨2ࡢၥ㢟ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ㄗ⟅ࡢཎᅉ࡜ࡋ࡚⾲ࢀࡓࠋࡲ
ࡓࠊ᪥ᮏㄒࡢඹ㏻ࡲࡓࡣ㏆᥋ࡢ⏝ἲࢆᣢࡘຓモࡢ⩦ᚓࡣ☜ᐇ࡟ᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᑐᛂࡍࡿ
ࢺࣝࢥㄒࡢᙧᘧࡀ᪥ᮏㄒ࡜␗࡞ࡿ୍ࡘࡢᙧᘧ࡛࠶ࡿሙྜ࡟ㄗ⟅ࡀࡉࡽ࡟ቑ࠼ࠊࢺࣝࢥㄒ࡛ࡶᑐ
ᛂࡍࡿᙧᘧࡀ2ࡘ௨ୖ࠶ࡿሙྜ࡟ᅔ㞴ᗘࡣ᭦࡟ୖࡀࡾࠊㄗ⟅ࡀࡉࡽ࡟ቑ࠼ࠊၥ㢟ࡣࡼࡾ」㞧࡟
࡞ࡿࠋ
ࠉࠉ ࠉ௒ᅇࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢၥ㢟ࢆసᡂࡍࡿ㝿࡟౑⏝ࡋࡓึ⣭ᩍᮦࡢࠕࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒϨࠖཬࡧ
ࠕࡳࢇ࡞ࡢ᪥ᮏㄒϩࠖ࡟࠾ࡅࡿࠕࡢࠖ᱁ࡢ඲16ࡢ⏝ἲࡢ࠺ࡕࠊ11ࡢ⏝ἲࡣ┦㐪ࡋ࡚࠾ࡾࠊ3ࡘ
ࡢ⏝ἲࡣ㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࠋせࡍࡿ࡟ࠊ୧ゝㄒࡀྠࡌࡼ࠺࡞ᙧᘧ࡛ᒓ᱁ᙧᘧࢆ౑⏝ࡍࡿࡢࡣึ⣭ࣞ
࡛࣋ࣝᑟධࡉࢀࡿࠕࡢࠖࡢ⏝ἲࡢ5ศࡢ1࡟␃ࡲࡗ࡚࠾ࡾࠊ5ศࡢ2ࡢ⏝ἲ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ␗࡞ࡗࡓ
ᙧᘧࡀ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ᭦࡟ከࡃࡢㄗ⏝ࢆㄏⓎࡍࡿཎᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋ
ճࠉ ࠕࡢࠖ᱁௨እࡢຓモࡢ⏝ἲࡢ୰࡛ࠊࠕࡢࠖ᱁ࡢ⏝ἲ࡜ΰྠࡋࡸࡍ࠸࡜ண ࡉࢀࡿ⏝ἲࡢㄗ⟅ࡣ
ᖹᆒ࡛35.02㸦55.58㸣㸧࡜ࠕࡢࠖ᱁ࡢ⏝ἲ22.55㸦35.79㸣㸧ࡼࡾከ࠿ࡗࡓࠋ
մࠉ ୧ゝㄒ㛫ࡢ┦㐪Ⅼ௨እࡢ⌮⏤࡟ࡼࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿㄗ⏝ࡢせᅉ࡟ࡣண ࡉࢀࡓ௨እ࡟ḟࡢࡼ࠺࡞
ᵝࠎ࡞ࡶࡢࡀࡳࡽࢀࡓࠋ
ࠉࠉ㸯㸧ゝㄒᖸ΅
ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ ᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲ ➨࠘13 㸦ྕ2014.3㸧
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ࠉࠉࠉࠉa㸧 Ꮫ⩦⪅ࡢẕㄒ࡜᪥ᮏㄒࡢ㐪࠸࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉэ㸦᪥ᮏㄒࡢࠕࡢࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿࢺࣝࢥㄒࡀ┦㐪ࡍࡿࡇ࡜㸧
ࠉࠉࠉࠉE㸧 ᪥ᮏㄒࡑࡢࡶࡢࡢయ⣔ࡸ⏝ἲ࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉэ㸦ඹ㏻ཪࡣ㏆᥋࡞⏝ἲࢆᣢࡘ᪥ᮏㄒࡢຓモࡢ⩦ᚓࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇ࡜㸧
ࠉࠉࠉࠉF㸧 ࢺࣝࢥㄒࡑࡢࡶࡢࡢయ⣔ࡸ⏝ἲ࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉэ㸦᪥ᮏㄒࡢࠕࡢࠖ࡟ᑐᛂࡍࡿࢺࣝࢥㄒ࡟ࡣ஧ࡘ௨ୖࡢㄒᑿᙧᘧࡀ࠶ࡿࡇ࡜㸧
ࠉࠉࠉࠉd㸧 Ꮫ⩦⪅ࡢẕㄒ࡜᪥ᮏㄒࡢ㢮ఝ࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ
ࠉࠉࠉࠉࠉࠉэ㸦㢮᥎ࡢㄗࡾ㸧
յࠉ Ꮫ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒࣞ࣋ࣝࡣࠊㄗ⏝ࡢ⌧ࢀࡢ⛬ᗘ࡜⤯ᑐⓗ࡞㛵ಀࡀ࠶ࡿࠋㄪᰝᑐ㇟⪅12ྡࡢ2ᖺ⏕
ࡢ࠺ࡕ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂ࢆཷࡅࡓࡶࡢࡣ1ྡ㸦3⣭ࣞ࣋ࣝྜ᱁⪅㸧ࡢࡳ࡛࠶ࡿࠋ2ᖺ⏕ࡣཷ㦂⋡ࡀ
62.63㸣࡜᭱ࡶ㧗࠸Ꮫᖺ࡛࠶ࡗࡓࠋㄪᰝᑐ㇟⪅10ྡࡢ࠺ࡕ5ྡࡀ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂ࡢ1⣭ࣞ࣋ࣝ
ࢆࠊ2ྡࡀ2⣭ࣞ࣋ࣝࢆࠊ1ྡࡀ1⣭ࣞ࣋ࣝࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࢺࣝࢥேࡢ␃Ꮫ⏕ࡣࠊㄗ⟅ࡢ୍␒ᑡ࡞
࠸ࢢ࣮ࣝࣉ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚12ྡࡢ࠺ࡕ1ྡࡢࡳࡀ᪥ᮏㄒ⬟ຊヨ㦂ࡢ1⣭ࣞ࣋ࣝࢆᡤ᭷ࡋ
࡚࠸ࡿ2ᖺ⏕ࡣㄗ⟅ࡀ᭱ࡶከ࠸ࢢ࣮ࣝࣉ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࠑཧ⪃ᩥ⊩ࠒ
%ayNaUa, 2gu]㸦2002㸧ࠕࢺࣝࢥㄒ࡜᪥ᮏㄒ࡟࠾ࡅࡿ㡢⣲ࡢᑐ↷ศᯒཬࡧ᪥ᮏㄒヰ⪅ࡢࢺࣝࢥㄒ࡟
ぢࡽࢀࡿⓎ㡢ࡢㄗࡾࠖࠗゝㄒ࡜஺ὶ࠘㸦5㸧, SS㸸7487, ゝㄒ࡜஺ὶ◊✲఍ࠊ
&oUdeU, S.3 㸦1967㸧 “The Signi㸚FanFe oI /eaUneU's (UUoUs” ,5$/ ,nWeUnaWional 5eYieZ 
oI $SSlied /inguisWiFs in /anguage TeaFhing, Vol 5㸦4㸧, SS㸸 161170
DalNóUan, $yġe 1uU 㸦2013㸧ࠕ᪥ᅵᑐヂࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟ぢࡽࢀࡿ᪥ᮏㄒ࡜ࢺࣝࢥㄒࡢᒓ᱁ᙧᘧࠖ
ࠗᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉⣖せ࠘36, SS㸸189210, ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊
✲⛉
✄ⴥࡳ࡝ࡾ㸦2004㸧ࠕ᪥ᮏㄒึ⣭࣭୰⣭ࣞ࣋ࣝ࡟ぢࡽࢀࡿᩥἲⓗㄗࡾࠖࠗᩍ㣴࡜ᩍ⫱㸸ඹ㏻⛉┠◊
✲஺ὶㄅ࠘4, SS㸸 4556, ឡ▱ᩍ⫱኱Ꮫ
ᰩᒣᫀᏊ㸦2004㸧ࠕ᪥ᮏㄒᣦᑟ࡟ྥࡅ࡚ࡢㄗ⏝ศᯒ㸸ຓモࢆ୰ᚰ࡟ࠖࠗẚ㍑ᩥ໬㸸⚟ᒸዪᏛ㝔኱Ꮫ
኱Ꮫ㝔ேᩥ⛉Ꮫ◊✲⛉⣖せ࠘ ๰หྕ,SS㸸 3762, ⚟ᒸዪᏛ㝔኱Ꮫ
ᑠụ⏕ኵ⦅㞟୺ᖿ㸦2003㸧ࠗᛂ⏝ゝㄒᏛ஦඾࠘ᮾி㸸◊✲♫
ᑠᯘᖾỤ㸦1981㸧ࠕࣔࣥࢦࣝே࡟ᑐࡍࡿ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ◊✲㸸ࣔࣥࢦࣝேᏛ⏕ࡢㄗ⏝౛ࢆ୰ᚰ࡟ࠖ
ࠗ᪥ᮏㄒᏛᰯㄽ㞟࠘8, SS㸸 2538, ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ
ᑠᯘᖾỤ㸦1983㸧ࠕࣔࣥࢦࣝேᏛ⩦⪅ࡢసᩥ࡟࠶ࡽࢃࢀࡓㄗ⏝౛ࡢศᯒ㸸᱁ຓモ࡟㛵ࡍࡿㄗ⏝࡟ࡘ
࠸࡚ࠖࠗ᪥ᮏㄒᏛᰯㄽ㞟࠘10, SS㸸 4453, ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫ
࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡢ⤖ᯝ࠿ࡽศᯒࡍࡿࢺࣝࢥேᏛ⩦⪅ࡢ᪥ᮏㄒࡢ᱁ຓモࠕࡢࠖࡢㄗ⏝ࡢཎᅉࠉࠉࢲࣝࢡ࣭ࣛࣥ࢔࢖ࢩ࢙࣭ࢾࣝ
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బ⸨ṇᏊ㸦1984㸧ࠕ࢔࣓ࣜ࢝ேࡢ᪥ᮏㄒㄗ⏝౛ࡢၥ㢟Ⅼึ⣭ẁ㝵ࡢሙྜࠖࠗㅮᗙ ᪥ᮏㄒᩍ⫱࠘
19, SS㸸122. ᪩✄⏣኱ᏛㄒᏛᩍ⫱◊✲ᡤ
⏣❑⾜๎㸦1987㸧ࠕㄗ⏝ศᯒ㸦1㸧㸦6㸧ࠖࠗ᪥ᮏㄒᏛ࠘㸦6㸧410,᫂἞᭩㝔
ࢲࣝࢡ࣭ࣛࣥ࢔࢖ࢩ࢙࣭ࢾࣝ㸦2011㸧ࠕ᪥ᮏㄒࡢ᱁ຓモࡢ౑࠸ศࡅཬࡧࢺࣝࢥே᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅࡟࠾
ࡅࡿࡑࡢㄗ⏝ࡢ⪃ᐹ̿ࠕ࡛ࠖ࡜ࠕ࡟ࠖ࡟㛵ࡍࡿ᪥ᮏㄒ࡜ࢺࣝࢥㄒࡢᑐ↷◊✲̿ࠖᮾிᏛⱁ኱Ꮫ኱
Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉ᖹᡂ22ᖺᗘಟኈᏛ఩ㄽᩥ
ᙇ㯌ኌ 㸦2001㸧ࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢࡓࡵࡢㄗ⏝ศᯒ̿୰ᅜㄒヰ⪅ࡢẕㄒᖸ΅20౛࠘ࢫ࣮࢚࣮ࣜࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡ
ཎἑఀ㒔ኵ㸦2012㸧ࠕ᪥ᮏㄒึ୰⣭Ꮫ⩦⪅ࡢసᩥᣦᑟ 㸸 Ꮫ⩦⪅ࡢㄗ⏝ศᯒࢆࡶ࡜࡟ࠖࠗ㟼ᒸ኱Ꮫ
ᅜ㝿஺ὶࢭࣥࢱ࣮⣖せ࠘6, SS㸸 7992. 㟼ᒸ኱Ꮫ
⣽ᕝⱥ㞝㸦1993㸧ࠕ␃Ꮫ⏕᪥ᮏㄒసᩥ࡟࠾ࡅࡿ᱁㛵ಀ⾲♧ࡢㄗ⏝࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ᪩✄⏣኱Ꮫ᪥ᮏㄒ◊
✲ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮⣖せ࠘5, SS㸸7089. ᪩✄⏣኱Ꮫ
ᯇ⏣┿ᕼᏊ㸦2006a㸧ࠕᑐヂ௜ࡁ᪥ᮏㄒసᩥࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟ᇶ࡙ࡃ࣋ࢺࢼ࣒ㄒẕㄒヰ⪅ࡢㄗ⏝ศ
ᯒࠖࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱᪉ἲ◊✲఍ㄅ࠘13㸦1㸧, SS㸸 1819. ᪥ᮏㄒᩍ⫱᪉ἲ◊✲఍
ᯇ⏣┿ᕼᏊ㸦2006E㸧ࠕ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢྡモྃࡢㄗ⏝࡜ゝㄒ㌿⛣࢔ࢪ࢔7ࣧᅜ࡟ࡼࡿ᪥ᮏㄒసᩥ
ࢹ࣮ࢱ࡟ᇶ࡙ࡃศᯒࠖࠗ␃Ꮫ⏕ᩍ⫱࠘11, SS㸸 4553. ␃Ꮫ⏕ᩍ⫱Ꮫ఍
ᯇ⏣┿ᕼᏊ㸦2005㸧ࠕᑐヂ௜ࡁ᪥ᮏㄒసᩥࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟ᇶ࡙ࡃࣔࣥࢦࣝㄒẕㄒヰ⪅ࡢㄗ⏝ศᯒࠖ
ࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱᪉ἲ◊✲఍ㄅ࠘12㸦2㸧, SS㸸 2627. ᪥ᮏㄒᩍ⫱᪉ἲ◊✲఍
ᯇ⏣┿ᕼᏊ㸦2007㸧ࠕᏛ⩦ࡀ㠀ẕㄒヰ⪅ࡢ᪥ᮏㄒ⬟ຊ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪㸸࣋ࢺࢼ࣒ㄒẕㄒヰ⪅ࡢྡモྃ
ࡢᐜㄆᗘࢆ౛࡟ࠖࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱᪉ἲ◊✲఍ㄅ࠘14㸦1㸧, SS㸸 2627. ᪥ᮏㄒᩍ⫱᪉ἲ◊✲఍
᪥ᮏㄒᩍ⫱Ꮫ఍⦅㸦2005㸧ࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱஦඾࣭᪂∧࠘ᮾி㸸኱ಟ㤋᭩ᗑ
Ᏻ⏣᫓Ꮚ㸦2005㸧ࠕࢺࣝࢥㄒࢆẕㄒ࡜ࡍࡿ᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅ࡢཷືᩥ౑⏝࡟ࡳࡿㄗ⏝౛࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗㄒ
ᩥ࡜ᩍ⫱࠘19, SS㸸128120. 㬆㛛ᩍ⫱኱Ꮫ
ᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔♫఍ᩥ໬⛉Ꮫ◊✲⛉ࠗ ᩥ໬ඹ⏕Ꮫ◊✲ ➨࠘13 㸦ྕ2014.3㸧
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